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.eta noastră. 
Rămâne ceea-ce e sănă tos şi piere ceea-ce 
I stricat. 
S'au părândat în curgerea veacurilor 
bite popoare pe pământu l brăzdat de plu-
prile noastre, şi toate ne-au asuprit şi s 'au 
îmbuibat făcându-şî parte din roadele muncii 
Castre, dar nici unul n ' a ajuns sâ se ri-
lice sufleteşte în rând cu noi. 
Xu poate nimeni să-şl mal dee seamă, 
or fi fost s trăbunii noştri pe t impul lui 
jftstantin-cel-Mare, când mănoasele şesurl 
la poalele Carpaţilor erau stăpânite de 
andali şi de VisigoţiI, care aici la noi au 
krzit începuturile culturii germane. Erau viţă 
lobilâ Germanii aceştia, care nu de noi au 
bl alungaţi de aici şi. t recând ca o furtună 
(esle ţările dela mează-zi , au ajuns în cele 
din urma să întemeieze regate strălucite 
bernai în Spania unii şi chiar mal departe , 
Africa, alţii. S'au stins însă de pe faţa 
(amantului de numai în mintea cărturari lor 
[mai rămas amintire despre vecuirea lor. 
Ca potopul cutropitor s 'au revărsat apoi 
fete pământul acesta d impreună cu Hunii 
«lele de Ostrogoţl şi de LongobarzI şi de 
ipizi. Cel mal straşnici dintre dânşii, Hunii, 
o ţinut timp de o sută de ani ap roape lu­
lea 'n spaima, apoi s 'au stins şi el, cum 
au stins şi Gepizii 'n u rmă, ear cei mal 
Itoinicî, OstrogoţiI şi Longobarziî şi-au în-
inţat unii după alţii regatele în Italia şi au 
«rit ca VisigoţiI şi Vandalii. 
Au urmat apoi Avarii, care timp de 
ieste două sute de ani au stăpânit valea 
Dunării, şi Slavii, care au pă t runs încetul 
cu încetul ca nişte lăcuste şi s 'au aşezat cu 
gând de veclnică vieţuire pretutindeni, unde 
azi numai urmele lor le mal găsim. 
Venit-au mal târziu rând pe rând Ma­
ghiarii şi Pacinaţil şi Cumanii şi în cele din 
urmă, în coada Mongolilor, odinioară în­
fricoşaţii Tătari. 
Nu ştim. ce erau străbunii noştri în 
îndelungatul timp, când toate aceste popoare 
înzestrate cu mar) destoinicii se 'nvălmăsiau 
T 
pe la poalele Carpaţilor; nu rnal încape însă 
nici o îndoială, câ dânşii erau omeneş te mai 
p resus de cât toţi, căci ceilalţi n ' au urmaşi 
de-o potrivă cu al lor. înţelepţi afară din 
cale t rebuiau să lie pent ru-că în mijlocul 
unei lumi, care se macină insa-şl pe sine, 
să urzească un neam trainic ce creşte, se 
'ntăreşte şi se ridica în vreme-ce alte nea­
muri mal puternice scad. slăbesc, cad şi 
pier în cele din urmă. 
Viu are sâ fie în toate clipele vieţii 
noas t re în noi s imţământul , că neamul a-
cesta sun tem noi, care, iviţi ca din senin, 
am crescut, ne-am întării şi njj am ridicat 
prin propriile noast re vrednicii, nu asupr ind 
pe alţii, ci cu toate că mereu eram asupriţi . 
Ne-am susţ inut In luptă cu Tătarii, ca 
LeşiI şi cu Cazacii, în luptă cu Maghiarii, cu 
Turcii şi cu Grecii din Fanar, mici noi şi 
mari el odinioară, ear azi noi mal p resus 
decât toţi. 
Ce sunt azi Tătari i !? —'- ce sunt LeşiI 
şi Cazacii? —- ce sunt Turcii şi Grecii ală­
turea cu Romanii , care sunt cel mal mare 
popor în Orientul Europei şi cel mal sigur 
focar de ordine şi de civilisaţiune ! ? 
Maghiari , dac 'ar fi oameni cu minte, 
n 'ar scăpa nici o dată din vedere adevărul 
acesta şi ar trage din el învăţătură pent ru 
propria lor vieţuire. 
Smintiţi t rebue să fie cel ce-şl dau si­
linţa sâ le bage în minte gândul, că se poate 
nimici azi poporul român şi câ neamul Ma­
ghiarilor se poate susţ inea şi în luptă cu 
Români i . 
Veacuri multe şi îndelungate de-a rîn-
dul au fost asupriţi Românii şi s 'au supus , 
numai trupeşte însă ! OrI-şi-cât de aspre ar 
fi fost stăpânirile, el şi-au păstrat nea tâ rna­
rea sulleiească în toate împrejurările. Sim-
ţindu-se prin fiinţa lor sufletească mal pre­
sus decât asupritorii lor, el au răbdat şi au 
suferit violenţele, dar nu s 'au lâpădat nici 
de limba lor nici de legea lor, nici de obi­
ceiurile aşezate de străbunii lor, nici de fe­
lul lor de a vedea lucruri le : smintit t rebue 
sâ fie cel ce crede, că se vor lăpăda azi, 
când asupririle din trecut nu mal sunt cu 
putinţa, şi vor asculta de vre-un Pista, vre-un 
Sanyi ori de vre-un Moritz o a r e c a r e , ear 
nu de noi, care-I cunoaş tem inima, îl ştim 
firea şi ne luăm inspiraţiuriea din adânca 
înţelepciune a străbunilor noslriî. 
Au perit de pe pământul acesta toţi 
cel ce nu erau în stare să trăiască din pro­
priile lor vrednicii, şi duşmani de moar te al 
poporului maghiar cel ce stăruie ca în re ­
gatul ungar Maghiarii el singuri să stăpâ­
nească. 
E fără îndoială uşor şi totodată şi plă­
cut lucru pentru Maghiari să-şl susţie a ş e - ' 
zâminlele culturale din roadele munci i tutu­
ror cetăţenilor din regatul ungar şi să-şl facă 
Activitatea şi progresele Academiei dela 
1884 până acum. 
(Urmaro şi (ine). 
AstIVl a a d u n a t si a fo rmat A c a d e m i a 
(tastă mare şi bogată c o m o a r ă p e n t r u is tor ia 
Iţională. L u m i n a , care z i lnic se scoate din 
Ituiţimea aceasta de d o c u m e n t e a sup ra g r e u l u i 
tot al n e a m u l u i nos t ru , este din ce în ce 
Dai mare si т з і b inefăcătoare . 
Ajutoare. — Academia a dat , pe cât i-au 
ijuns putinţele, a jutoare p e n t r u t ipă r i rea u n o r 
opere folositoare, pen t ru mis iun i , s tudi i şi cer-
tttiri ştiinţifice. S 'au da t în aceşti 12 ani , pen -
r acest scop, suma de iei 45.400. 
Şedinţe. — Act ivi ta tea in te rnă a A c a d e ­
miei <'a desvoitat în l inişte şi cu d e m n i t a t e . 
Chestiunile aduse şi de sbă tu t e înaintea el au 
ht adese-orl r ă sune t în publ ic , care a u r m ă r i t 
tu un interes tot deauna viu lucrăr i le noas t re . 
In aceşti 2t ani A c a d e m i a a ţ inut t o i b şed in ţe 
rdinare, 4 e x t r a o r d i n a r e , 159 publ ice şi 36 so-
emne. Pe iângă lucrăr i le de o rd ine a d m i n i -
itrativă, Academia a desbă tu t în aceste şed in ţe 
« r o a s e chesuun î ştiinţifice şi a ascultat m e ­
morii şi comunicăr i de m a r e î n s e m n ă t a t e . C o ­
municările făcute au fost în n u m ă r de 370, ear 
Jiscursurile de r ecep ţ iune , cu r ă s p u n s u r i l e lor , 
m număr de 1 2 . 
Personal. S p r e a face faţă t r e b u i n ţ e l o r din 
te in ce mai m a r i în conducerea deoseb i te lo r 
picii ale Academie i , la păs t ra rea , r â n d u i r e a 
folosirea colecţ iuni lor , a t rebui t t r ep ta t să 
югіт şi număru l funcţ ionar i lor . A loca ţ tun i l e 
pentru personal erau foarte m o d e s t e !a începu t . 
La 1X84 în t reg persona lu l se c o m p u n e a d i n : 
1 casier comptab i l , 1 b ib l io tecar arh iv is : , 2 co­
piş t i , I scr i i tor şi I servi tor , plătiţi cu iei 13.080. 
Astăzi pe r sona lu l serv ic i i lor este î m p ă r ­
ţit în trei s e c ţ i u n i : 1) Cance la r i a secre ta r ia tu lu i 
genera l cu 1 secre ta r -a rh ivar şi advocat , 1 se-
c re ta r -corec tor al publ ica ţ i i lor , 1 a ju tor -corec tor , 
I îngr i j i tor al imobi le lor , 1 s c r i i t o r ; 2) Cas i e ­
ria cu I cas ie r -comptab i l , 1 ajuto", 1 scr i i tor , 
I conse rva to r al p u b l i c a ţ i i l o r ; 3) Bibl io teca cu 
I b ibl iotecar , 3 ajutori, 10 scr i i tor i , 1 a jutor 
paleograf. In total servic iul centra l are 24 func­
ţ ionar i şi 1 1 serv i tor i . R e t r i b u ţ i u n i l e t u t u r o r se 
urcă la lei 87 <)6o. 
îm i î ndep l inesc o da tor ie de conşt i in ţă 
amin t i nd , cu această ocaz iune , că act iv i ta tea , 
p rec iz iunea şi zelul în t r egu lu i personal al Aca­
d e m i e i m e r i t ă lauda noas t ră a t u tu ro r . F u n c ­
ţ ionar i i noştr i sunt legaţi cu i n i m i şi suflet de 
acest m a r e inst i tut , care se poa te spr ig in i pe 
c red in ţa şi d e v o t a m e n t u l ior Acesta este re­
zul ta tu l m u n c e ! neobos i te a b ib l io teca ru lu i no ­
stru Ioan Bianu . 
Donaţiuni. Din cele arătate până aci, p u t e m 
constata s i tua ţ iunea înf lor i toare în care a a juns 
A c a d e m i a şi m o d u l cum ea şi-a îndep l in i t í n ­
nak..-! m i s iune cu l tura lă . E ra na tura l ca o acti­
vitate atât de f rumoasă şi b inefăcă toare să 
a t ragă de t i m p u r i u asupra ei bună -vo in ţ a t u tu ­
ror o a m e n i l o r de b ine . 
T r e b u e însă să r e c u n o a ş t e m , d o m n i l o r 
colegi, că toate s i l inţele noas t re n ' a r fi p r o d u s 
rezul tatele de cari azi avem d rep tu l să ne fe­
licităm, dacă ele nu ar fi fost încurajate şi aju­
tate de pu te rn icu l î n d e m n dat de în ţe lep tu l 
nos t ru Suveran şi de Augus ta Sa familie, cari 
au u r m ă r i t cu un in teres s ta torn ic lucrăr i le 
noas t re . M^jestatea Sa , s tând în fruntea acestei 
ins t i tu ţ iunl , a venit adese-orl în mijlocul no­
s t ru d i m p r e u n ă cu Majestät ea Sa R e g i n a şi cu 
Al te ţe le L o r P r i n c i p e l e şi P r i n c i p e s a R o m â n i e i . 
MM. L L . si A. S. R . P r i n c i p e l e , în d e o s e b i , 
au luat par te activă la urcarea noas t ră , p r in 
cetiri de o p e r e ale lor p r o p r i i , p l ine de înalte 
gând i r i şi de nobi le s im ţe in in t e . Darur i l e b o ­
gate , făcute de R e g e A c a d e m i e i au î m b o g ă ţ i t 
coiecţ iuni le el şi au în lesn i t î n t r e p r i n d e r e a u n o r 
mar ! lucrăr i . 
E x e m p l u l viu al Suve ran i lo r noştr i a găsit 
imi ta to r i încălzi ţ i de cele ma î înal te s i m ţ e m i n t e 
pat ioi ice şi generoş i donator i , cari s 'au g răb i t 
a p u n e la î n d e m â n a Academie i par te d in averea 
lor, ba chiar toată agonisea la vieţii lor. Ace­
ste porn i r i au fost p r ie ln ice şi ho tă r î t oa re pen ­
tru înăl ţarea A c a d e m i e i î n t r ' un t i m p atât de 
scur t şi ele i-au dat pu t in ţa ca sa poată săvârşi 
lucrări b u n e şi fo los i toare . Dtn legatele şi d o -
na ţ iuni lc făcute în aceşti 21 dc a.;i, A c a d e m i a 
a în t eme ia t 20 londur i . 
Domnilor Colegi, 
R e a m i n t i n d u - n e act ivi tatea şi p r o g r e s e l e 
A c a d e m i c i dela 1884 până azi , c o n s t a t ă m că 
această Ins t i tu ţ iune a făcut mar i p r o g r e s e , a 
dezvol ta t o î n s e m n a t ă act ivi tate , şi ş i -a câşt igat 
în faţa în t rege i na ţ iun i poz i ţ iunea de înal tă in­
s t i tu ţ iune cu l t u r a l i . Academia d i s p u n e as tăz i 
de bogate mij loace mater ia le şi de ne t ăgădu i t ă 
pu te re mora lă . Ea posedă colecţ iunl de o m a r e 
valoare , cu ajutorul că ro ra dă un i m p u i s b ine 
o rgan iza t m u n c e i ştiinţifice, m a l ales pe t e r e -
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n u m a i el p a r t e d i n b e n e f i c i i l e v i e ţ u i r i i c o ­
m u n e ; d e p r i n z â n d u - s e i n s ă c u a c e s t u ş o r şi 
p l ă c u t fel d e a t rai , el î ş i s l e i e s c î n ş i ş i p u ­
t e r e a d e v i a ţ a ş i n e - o s p o r e s c p e a n o a s l r â , 
c a r e s u s ţ i n e m p e a l e n o a s t r e , s u s ţ i i n d şi p e 
a l e l o r . 
C e a v e m s ă a j u n g e m n o i , c â n d , s c ă ­
pa ţ i d e a p ă s a r e , v o m a v e a s a s u s ţ i n e m n u ­
m a i p e a l e n o a s t r e şi c e s e v a a l e g e d e 
d î n ş i l , c â n d v o r fi n e v o i ţ i s ă t r ă i a s c s n u m a i 
d i n a l o r p r o p r i e v r e d n i c i e ! ? 
M a r e e d e o s e b i r e a î n t r e d î n ş i l şi n o i ! 
Ş t i i n d , c ă n u e în l u m e a a c e a s t a n i m i c 
d ă i n u i t o r ş i c ă s t ă p â n i r e a m a l u ş o r s e c â ş t i g ă 
d e c â t s e p ă s t r e a z ă , e l , c a r e s ' a u d e p r i n s a 
t ră i î n r ă s f ă ţ a r e , p r i v e s c c u t e m e r e în v i i t o r , 
e a r ă n o i a ş t e p t a m c u i n i m a v o i a s â z i u a d e 
m â n e , c a r e p o a t e s ă n e a d u c ă u ş u r a r e . 
A ş a a fos t d e c â n d e l u m e a : p o p o a r e 
d e p r i n s e a t ră i d i n r o a d e l e m u n c i i s ă v î r ş i t e 
d e a l ţ i i s u n t o s â n d i t e s â p e a r ă c â n d s t ă p â ­
n i r e a n u m a l l i - e c u p u t i n ţ ă ş i - ş i f a c e l e 
î n s e - l e p r i n a b u s d e p u t e r e p e s t e p u t i n ţ ă 
s t ă p â n i r e a . 
A m trăit , t r ă i m şi v o m trai n o i R o ­
m â n i i , c a r e a m m o ş t e n i t d e l à p ă r i n ţ i i n o ş t r i 
d e s t o i n i c i a d e a n e s u s ţ i n e a , s t â p â n i n d u - n e 
p e n o i î n ş i n e , d i n p r o p r i a n o a s t r ă v r e d n i c i e , 
şi a m r ă z b i t p r i n t o a t e n e v o i l e v r e m i l o r g r e l e 
i u b i n d u - n e în t r e n o i . p ă s t r â n d u - n e l i m b a , 
l e g e a , o b i c e i u r i l e ş i f i rea faţă c u toţ i b i n e -
v o i t o a r p . 
A c o a s t a n i - e n o b l e ţ ă , ş i , p ă t r u n ş i d e 
s i m ţ ă m â n t u l a c e s t e i n o b l e ţ e , p u t e m s ă p r i ­
v i m d e s u s î n j o s a s u p r a c e l o r c e d u p ă 
v r e m u r i n e - a u a s u p r i i ş i s ă a ş t e p t ă m în 
l i n i ş t e z i u a d e m â n e , c a r e n o u ă n u m a i u ş u ­
r a r e p o a t e s ă n e a d u c ă . 
Candidaţi de vicispán Щ protmxotar 
în comitatul Ţimişoriî. Sâmbăta trecuta a 
expirat concursul la postul de vicispán al comita­
tului Jimişarif. Şi-au preţnital trei reflectanţi re-
cwsele: iVlaVer Károly, fost deputat dit tai, Ioa-
n o v i c h Sándor, actualulprotonoiar, Kovácsevics 
Gyula, preşedintele svdrieî orfanale şi — precum 
se vesteşte —• K a p d e b ó Gergely, vicişpunul ăbzis 
care temăudu-se că i-se va nimici mandatul, fiind 
la mijloc ca\ de incompatibilitate, penirU orf-ce 
eventualitate optează la post. Pentru postul de p ro -
tonotar , contându-se la eventuală alegere a actua-
ţ lului protonotar, şi-au prc-intai recursele: Ft-
rertcy Sándor, vice-notar şi Somogyi Gyula, pro-
topretor în Biserica-Aibă. 
Frumoasă gospodărie ! 
flB» ' ' "Ж * 
Fára perdea. In ţeara , unde se zice, ca 
cetăţenii se bucură de egalitate de drepturi , în 
aceea ţeara, care e botezată de cea mal liberala, 
unde, se zice, că naţionali tăţ i le nu sunt asuprite, 
iată cum se scrie şi se rezonează despre aceste 
naţ ionali tăţ i : 
„Sufragiul universal ar spori necondi ţ ionat 
numărul deputaţilor de naţionali tăţ i , luând de 
bază, actuala a rondare a cercuri lor . Dacă însă 
s'ar rotunji aşa fel aceş t i cercuri , ca e lemen­
tul maghiar să absoarbă pe alegătorii de na­
ţionalitate, atunci sufragiul universal n 'ar as­
cunde in sine o primejdie mare din punct de 
de vedere naţional (înţelege : unguresc) în t re­
bare însă, câ în câte procente a cercurilor s'ar 
putea reuşi cu o astfel de regulamentare pa­
triotică a na ţ iona l i tă ţ i lo r? Şi pe lâDgâ majori­
ta tea de azi absolută a Maghiarimeî, s 'ar afla 
50—60 cercur i , unde nsţ ionaii tăţ i le — fără a-
l ianţe — prin a ţâ ţarea turbata a advocaţilor, 
popilor şi învăţători lor lor, ar putea obţ ine 
rezultatul . 
Şi dm punctul de vedere vital al vieţii noas­
tre naţionale ar- fi de dorit, ca dr eptul electoral 
să fie leg-at, de cunoaşterea în vot bit şi''n scris a 
limbei maghiare. Ba şi unele măsuri extraordi­
nar e par a fi inevitabi.e. 
Aşa scriu perciunaţi i deia „Arad és Vidéke 
vorbind despre reiormu dreptului electoral. Clar 
şi esplici t : naţionali tăţi le să fie despoiate de drep­
turi ! Aceasta o cere interesul „rtaţiuneî , căci 
sub termenul acesta jupanii se subînţeleg numai 
pe sine şi pe Maghiari. Nu e aceasta agitaţie îm­
potriva noastră ? u n d e sunt procurori i ? Unde e 
legea ? 
Ori s'o ştim, că împotriva noas t ră este to­
tul iertat. 
Dar s'o ştim odată I 
O i n s t a l a r e . 
— Corespondenţă particulară. -— 
> Şina. la 2 Maiu 1904. 
0 s e r b a r e î n ă l ţ ă t o a r e d e suflete s ' a p e ­
t r e c u t a z i m c o m u n a n o a s t ă . N o u a l e s u l 
p r o t o p o p a l t r a c t u l u i S i r i a , r e v . M . L u c i d a 
a fos t a z i i n s t a l a t c u o n e m a l v ă z u t ă 
p o m p ă ş i î n m i j l o c u l u n e i e v l a v i i ş i e n t u -
s i a s m ra r . B i s e r i c a e r a t i x i t a d e c r e d i n c i o ş i , 
d u p ă - c u m v e n i t - a u a p r o a p e t o t l p r e o ţ i i şi 
î n v ă ţ ă t o r i i d i n t r a c i şi d i n t r a c t u l v e c i n a l 
C h i ş i n e u l u l , ( A u r e l I a n c u ) , a l B o r o ş - l n e u l u l 
( Z . M i l i a n ) ş i B e l i n ţ u l u l ( I . C ă p i t a n ) . ргея| 
şi f r u n t a ş i d i n A r a d şi a l t e l o c u r i . 
A c t u l i n s t a l ă r i i l ' a c o n d u s P. C . | 
p r o t o s i n c e l u l R. R. Ciorogariu. m 
al P . S. S a l e E p i s c o p u l u i A r a d u l u i , careul 
a c e a s t a z i a ş t iu t s ă f a c ă n u o simplă щ 
b a r e d e a d m i n i s t r a r e b i s e r i c e a s c ă , ci d e b i l 
p i e t a t e . 
D u p à - c e s ' a s l u g i t j u m ă t a t e iiturgSSH 
C i o r o g a r i u a c o n d u s p e n o u l protopopi 
f a ţ a p o p o r u l u i , a p r o a p e d e a m v o n , 
o v o r b i r e , c a r e a f ă c u t s ă lăcrimeze d] 
d u i o ş i e ş i e v l a v i e s u t e d e o c h i , vo 
d e s p r e c h e m a r e a s u b l i m ă a servitorilor altil 
r u l u ï . A ce t i t s i n g h e l i a p r i n c a r e P. S. | 
E p i s c o p u l îl î n v e s t e ş t e p e n o u alesul 
p o p c u t o a t e a t r i b u ţ i u n i l e , ii p redă pecetaj 
ş i c h e i a b i s e r i c i i . Ii f a c e e log i i pentru aci 
v i t a t e a s a d e p â n ă a c u m ş i - I r e c o m ™ 
t u r m a c u v â n t ă t o a r e î n d e o s e b i t ă grije şi щ 
g o s t e ş i - I d o r e ş t e h ă r n i c i e în n o u l poâ 
Protopopul M. Lucuţa ţ i ne o cuviil 
t a re p r o g r a m , c a r e a r ăp i t t o a t e inimile. Si 
d o v e d i t o r a t o r b i s e r i c e s c d e f r u n t e : vorbei 
c u m i n t e , c a l d şi c u u n p a t o s care cu 
v e a z ă . A f ă g ă d u i t s o l e m n s ă - ş l p u n ă toţ i 
l l e t u f ş i t o a t e p u t e r i l e î n s l u j b a neamului] 
a b i s e r i c i i . 
A t â t a c e a s t ă v o r b i r e , c â t şi a P. 
v i o s u l u l m a n d a t a r e p i s c o p e s c a fost in 
r u p t ă a d e s e a d e a c l a m ă r i l e entusiaste 
n u m â r o ş i l o r c r e ş t i n i , n e s p u ş i de veseli | 
fer ic i ţ i . 
S ' a u r m a t ş i s ' a t e r m i n a i , a p o i liturgH 
d u p ă c a r e l a c a s a p r o t o p o p e a s c ă părinltij 
p r o l o s i n c e l C i o r o g a r i u a f ă c u t feştania, 
n o u l p r o t o p o p a p r i m i t fe l ic i tă r i l e , întâii 
dl c o m i s a r c o n z i s t o r i a l , a p o i părintele Щ 
Leuca a v o r b i t în n u m e l e preoţime! 
t r a c i , î n v ă ţ ă t o r u l Alexe Doboş in nu inel 
î n v ă ţ ă t o r i l o r , e a r A 7 . Lă\ăr eseu (preşedinţi 
c o m i t e t u l u i p a r o c h i a l ) î n n u m e l e coinnnJ 
b i s e r i c e ş t i . T o ţ i a u e x p r i m a t d ragos te şi i | 
c r e d e r e . 
I n r ă s p u n s u l s ă u r e v . d o m n protopoj 
i - a a s i g u r a t d e î n t r e a g a sa sol ic i tudine 
t r u d r e p t m ă r i t o a r e a b i s e r i c ă ortodoxa f 
s c u m p n e a m u l r o m â n e s c . 
nui s tudi i lor i imbeî, l i tera ture l şi a! istoriei na­
ţ ionale . A v e m drep tu l a spera ca. un vii tor rod­
nic este as igurat aceste; Ins t i tu ţ iun i . Acest viitor 
va fi cu atât mal înfloritor, cu cât vor (5 ma i 
m a r i şi mai vil s ta tornicia şi d e v o t a m e n t u l no­
stru şi al celor car! ne vor u r m a , de a lucra 
cu spi r i t pă t runză to r , cu in imă curata şi cu 
conşt i inţa clarificată a dator i i lor i ru r i ce ne 
sun t i m p u s e pent ru a l u m i n a neamul nos t ru . 
Nu pot încheia această e x p u n e r e re t ro ­
spect ivă, fără a va împăr t ă ş i un s imţe tnân t care 
m ' a d o m i n a t din ziua în care, p r in t r ' o d e s e b i t i 
b u n ă v o i n ţ ă , a m fost chemat în mij locul . D o m -
ni i lo r -Voas t re . şi care a c u m , la vârsta înainta tă 
a vieţii mele , mă s tăpâneş te şi mai mul t . A m 
ajuns, pr in mila Ce lu i A to tpu te rn i c , în zile de 
bă t râne ţe , când o m u l e da tor a-şî face socoteala 
fapte lor sale, am t recut p r i n t r ' o viaţă de mul t e 
or i s b u c i u m a t ă de nevoile ţâri i , pe care o ser­
vesc ca bărbat polit ic de o jumăta te de secol . 
In sânul Academie i , în mijlocul Domni i lo r -
Voas t re , în act ivi tatea cul tura lă şi în ocupa ţ i u -
nile in te lectuale , am găsit m u l ţ u m i r e a , m â n g â ­
ierea şi l iniştea, care m 'a în tă r i t şi l umina t in 
zi le greie . î m i împl inesc o dator ie sufletească 
e x p r i m â n d u - v ă astă-zf în t reaga m e a recunoş t in ţă 
pen t ru înc rederea ce mi-aţ i arătat şi p e n t r u 
ajutorul pre ţ ios şi b inevoi tor ce mi-a ţ i dat ca 
să aduc ia î ndep l in i r e , t i m p de 21 de ani . sar­
cina serviciului de Secre ta r genera l . 
Nobi lă şi sfântă, dar tot-odată g reu şi d e ­
licată este m i s i u n e a acestei ins t i tuţ iunl în viaţa 
şi p rogresu l neamulu i nost ru . T o ţ î m e m b r i i 
Academic i , cei de a c u m şi cei viitor!, să fim 
păt runş i de această mi s iune Conş t i in ţa l u m i ­
nată a da tor ie ! să ne întărească pu te r i l e , să ne 
l u m i n e z e min ţ i l e şi să ne î n d r e p t e z e paşii la 
toate hoţăr î r i je să ne fie c o n d u s e spre felul 
năzu in ţe lo r noas t re de a focrâ pen t ru p rog re ­
sul cultural si mora l al n e a m u l u i nos t ru . Aşa 
d a r : Sus i n i m i l e ! să fie t o t d e a u n a pen t ru no i 
cuvânt povuţui tor . Sus i n i m i l e ! ia m u n c ă ! la 
cuge t ă r i ! la f ă p t u i r e ! Sus i n i m i l e ! pen t ru în-
năl ţarea şi în tăr i rea sufletească a n e a m u l u i Sus 
i n i m i l e ! la alegeri le m e m b r i l o r , la darea p re ­
mi i lor , la pub l i ca rea lucrăr i lor , la m u n c a noa­
stră p rop r i e ! Să lăsăm la o par te orî-ce alte 
p r e o c u p ă r i lă tura ln ice ! Sa ne soco t im ca 
nişte p reo ţ i sluji tori la al tarul cu l tu re l n e a m u ­
lui. Să fim pă t runş i de această înal tă m i s i u n e . 
Astfel l uc rând va creşte necon t en i t marea în­
credere pe care a pus-o în noi Rege l e nos t ru 
şi aţâţi bărba ţ i patr ioţ i , cari au d e p u s agon i ­
seala lor în mani le noas t re . Astfel Academia 
R o m â n ă se va înălţa tot mai sus şi va a junge 
să poată sta şi ea cu cinste a lă turea şi de-o po ­
trivă cu suror i le ei, cari r ă spândesc lumina cea 
m a r e a ştiinţei în lumea înti eagă. 
Aceasta este cea m a i vie dor in ţă a i n ime i 
me le şi cea mal caldă ura re ce fac academic i ­
lor r o m â n i de astăzi şi celor vii tori . 
Aşa să dea D u m n e z e u ! Dimitrie Sturdţa, 
secretar general. 
E M 1 N E S C U . 
POESIl INEDITE i) 
I. 
S O N E T . . 
Ai noştri t iner i la P a r i s învaţă 
La gât cravata c u m se leagă nodu l 
: ) Din volumul de Postume, Ed. II- pusă sub tipar. 
Ş-apoI îm i vin de fericesc norodul 
Cu chipul lor isteţ de oaie creaţă. 
La ei îşi cască ochii săi norodul 
Că-І vede 'n birjă, r ă suc ind mustiţi; 
D u c â n d in d in ţ i ţ igara lunguiaţă 
E i toată z iua bat de-a lungu l Podul, 
Vorbesc pe nas, ca sal t imbanci se strf 
Stâ lpi de borde l , de crîş n e , cafenele. 
Şi viaţa lor r.u ş'o muncesc , — ş'o p 
Ş-aceste măr fu r i fade, uşurele, 
Ce au uitat pân ' şi a noas t ră limbă 
P r e t i n d a fi pe cerul ţeriî —• stele! 
II. 
D A Ţ I - M l A R P A D E ARAMĂ. 
Daţ i -mi a rpa de a r a m ă 
Dar cu s i runi le de fier, 
Ca să cânt a c u m a cer 
Ca un vânt , ce se sfărâma 
P i n t r e stâr.cl de ' nghe ţ şi gr . 
Daţ i -ml a rpa de a r a m ă 
P e - a mea frunte crengi de brad, 
Vreau să cânt ca largul vad 
Sau c'a lume i sfântă dramă 
Sau ca răcne tu l din iad. . 
Voi să cânt tn poés ie 
De-acei t i m p i ur î ţ î -păgânî 
C â n d s t r ămoş i i cei bătrâni 
Se lup tau cu bă rbă ţ i e 
Şi-şî dau n u m e de R o m á n t 
Da, R o m â n i , popo r de fală 
Cap de geniu , p iept de foc, 
Cu gândi rea de p rorooc , 
Dar cu in ima regală 
Si cu flamuri ca noroc.. . 
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A urmat b a n c h e t u l , s e r v i t î n I o c a l i t â -
le şcoalel, p a r l i c i p â n d 8 0 d e p e r s o a n e şi 
irit bine, c e e a - c e e m e r i t u l h a r n i c e i d - n e 
mlopopese. S e r i a t o a s t e l o r a î n c e p u t - o d l 
ilopop Lucuţa, r i d i c â n d p a h a r u l î n o n o a -
I preabunulul e p i s c o p l o a n I . P a p p . 
P. C . S a p r o t o s i n c e l Ciorogadu a î n -
ílüat ín s ă n ă t a t e a n o u l u i p r o t o p o p , c a r e l a 
său, c a fos t e l e v a l d l u l C i o r o g a r i u , 
ispunde a ş a fe l , c ă s t o a r c e l a c r i m i m u l t o r a . 
Preotul Cure ( C o v â s i n ţ ) s a l u t ă p e n o u l 
rotopop în n u m e l e p r e o ţ i m e l . 
Kussu Şirianu, l a d o r i n ţ a c e l o r p r e -
I toas tează î n c i n s t e a m â n d r u l u i [ t o p o r 
Siria. 
Părintele p r o t o p o p a s i g u r ă p e p r e o ţ i d e 
Igostea s a . 
Părintele Z . Miliail t o a s t e a z ă î n o n o a -
a luptătorului n a ţ i o n a l R u s s u Ş i r i a n u . 
învăţă toru l Aug. BoţOC v o r b e ş t e î n n u ­
nele învă ţă to r i lo r r o m â n i r e c o m a n d â n d de -
pbitel gri j i n o u l u i p r o t o p o p ş c o a l a r o m â n ă . 
Părintele p r o t o p o p m u l ţ u m e ş t e î n v ă ţ ă ­
rilor pen t ru d r a g o s t e a , c e i - a u a r ă t a t - o 
asigură d e t o a t ă r î v n a s a p e n t r u ş c o l i l e 
infesionale. 
învă ţă to ru l Alexe Doboş î n c u v i n t e 
simţite a d u c e m u l ţ u m i r i f o s t u l u i a d m i n i s -
ator Tr. T e r e b e n ţ . 
Părintele F. Leuca a t o a s t a t î n o n o a -
I domne! p r o t o p o p e s « 3 , m u l ţ u m i n d p e n t r u 
g ă z d u i r e şi g e n t i l e ţ ă . 
Diseară r e p r e z e n t a ţ i e t e a t r a l a ş i p e -
ecere c u d a n s . 
în j u ru l uncî z i le . . . 
— i M a i u — 
Pr ima M a i e z i u a d e c o n v o i u r l , d e 
recesiuni a l e m u n c i t o r i l o r . T a b l e t e p u r t a t e 
inscr ipţ i i le d i f e r i t e l o r b r a n ş e d e i n d u -
inaşl, s t eag r o ş u . . . s i m b o l u l s î n g e l u l ş - a p o î 
ântecul Marseillesa . . . s u v e n i r ! a u n o r 
nemuri d e p r i m e j d i e p e n t r u c a p i t a l i ş t i ; 
Sarchişti! îş î r e v e n d i c ă l o r u ş î d r e p t u l s ă r -
läril şi a u î n s c e n a t p r i n s t r ă i n ă t a t e Amiens, 
oulon e t c . d e m o n s t r a ţ i ! s î n g e r o a s e , c ă c î 
oşu e s î n g e l e ş i s ' a r ă s p î n d i t v e s t e a , c ă 
D a ţ î - m î a r p a cu r u g i n ă 
S ă m a l cânt s g u d u i t o r 
D e a l R o m â n i l o r p o p o r 
S i d e - a l ţâr i i cea r o m â n ă 
Ş i d e - a l s e c o l i l o r d o r . 
S ă cânt na ţ ia ce v ie 
P o a r t ă j u g u l cel de l e m n 
S u b al b a r b a r i l o r s e m n ; 
M u l t e s e m n e de s c l a v i e 
Ş i de via ţă n i c i un s e m n . 
S ă cânt ter i i v ă d u v i t e 
L e g i i fàr de D u m n e z e u 
S ă cânt f runţ i i de a teu 
C e r e n c a g ă t a t ă - m a m ă 
Şi-1 ca d u ş m a n u l m a i rău . 
S P R E M O R M Â N T . 
In liră ' m î g e m e şi s u s p i n u ' n cân t , 
Căci eu î m i vărs a c u m v e n i n u ' n vânt . 
Prin m i n t e - u n stol de negre g â n d u r i t r e c ; 
Spre casa cea de p a t r u s c â n d u r i p l ec 
Gemând, p l â n g â n d , cu f run tea m e a p e m â n ! . 
Se r u m p e suflet , m i - s e r u m p e s i n , 
Scăpare cau t în z a d a r de c h i n , 
Să sting u n d o r , c e ' n s i n u - m ! a rde v i u . 
Când te d o r e s c , eu cân t î nce t - înce t , 
Plec c a p u l la p ă m â n t î nce t - î nce t , 
Şi glasul m e u r ă s u n ă t â n g u i o s 
Cu tristul g l a s de vânt î nce t - înce t , 
Şi orl-ce v i s , o r î -ce d o r i n ţ ' a m e a 
Èu s ingur l e - a m în f r în t î nce t - î nce t . . . 
Săgeata d o a r a c â n t u l u i d e - a m o r 
In suflet m i - a înt ra t î nce t - î nce t 
Şi simt v e n i n u l p ă t r u n z â n d a d â n c 
Şi nu-mi r ă m â n e decâ t să p o r n e s c 
Spre tristul m e u m o r m â n t î n c e t - î n c e t . 
n u m a i c o l o a r e a r o ş i e p o a t e s i m b o l i s a l i b e r ­
t a t e a . . . 
I n c a l e n d a r u l d e p r o f e s i e a l m u n c i t o ­
r i l o r p r i m a M a ! e z i î n s e m n a t ă c u r o ş u . 
E l a u c e r u t ş i o b ţ i n u t to ţ i , l a n o ! şi î n t r ' a l t ă 
p a r t e r e p a o s d e s ă r b ă t o a r e . 
T a c i t u r n i i m u n c i t o r ! a i f a b r i c e l o r şi 
m i c i l o r u z i n e , c a l f e e t c . , b ă t r â n i , t i n e r i , 
e s p e r ţ î şi n e e s p e r ţ l , a c o m p a n i a t ! d e e n t u 
s i a s t e a l e s e x u l u i f r u m o s a u s t r ă b ă t u t s t r a ­
d e l e o r a ş e l o r , c â n t â n d , o p r i n d u - s e p e n t r u a 
a s c u l t a p r e d i c ! d e l i b e r t a t e . . . 
N e p r i c e p ă t o r i ! z i c , c ă - î c a r a g h i o z l i c î n ­
t r e a g a a f a c e r e ; c i n e c u n o a ş t e î n s ă . c e o r ­
g a n i s â t ! s u n t a z i p r i n s o c i e t ă ţ i l e l o r m u n c i ­
t o r i i , c e f a l a n g ă d e s o l i d a r i t a t e o p u n e l 
f a ţ ă d e o r ï - c e p r e t e n s i e a s t ă p â n i l o r , o r 
c â n d e v o r b a d e v r ' o p r e t e n s i u n e a l o r , 
g ă s e ş t e c u c a l e s ă s a l u t e a c e a s t ă v i a ţ ă ş i d o r 
p e n t r u p ă s t r a r e a i n d i v i d u a l i t ă ţ i ! î n o a m e n i ! 
î n c o v o i a t ! d e m u n c a z i l e i , s c o r b o r a t l d e 
n e v o i l e z i l e ! d e m â n e , c u m s u n t m u n c i ­
t o r i i . . . 
I d e i l e s o c i a l i s t e s e p r o p a g ă c u p u t e r e 
i r e s i s t i b i l ă î n m a s s e l e m u n c i t o r i l o r . E i c i ­
t e s c , s e î n s u f l e ţ e s c şi e v o r b a d e u n s e r i o s 
s i m p t o m , d e o f e r m e n t a ţ i u n e , c a r e d e n u 
v a i i m â n a t ă î n o g a ş e l e fireşti a l e e v o l u ţ i e i 
s o c i a l e , p o a t e a d u c e m a r i , d a r f o a r t e m a r ! 
n ă c a z u r i . 
C ă c î î n n e b u n a g r a b ă d e o r g a n i z a r e 
p e l â n g ă c e v a s ă n ă t o s , î n ă l ţ ă t o r , n u p e a -
l o c u r e a d ă m d e p r o g n o s t i c e p a t o l o g i c e . . . 
O r g a n i z a ţ i i l e l o r a r a n j e a z ă n u a n d e 
a n , n u l u n ă d e l u n ă , c i a p r o a p e z i l n i c g r e v e 
ş i m u n c i t o r i i i m b i b â t ! d e i d e ! , p o a t e n u 
o d a t ă r ă u î n ţ e l e s e s t a u l a d i s p o z i ţ i a u n o r 
o a m e n i , c a r i p r i n o r a ş e m a r ! , p r i n c e n t r e l e 
c a p i t a l e l o r , u m b l ă d u p ă c ă p ă t u i r e . . . 
Bisboiui ruo-japoaeg. 
— 2 Maiu. 
Londra. Co re sponden tu l Iul Daily MAU 
scrie din S a i g o n : Alai mulţ i mat roz i ruşi 
au fugit, c ând flota rusă era în golful C a m r a n . 
L o n d r a . Guvernul japone\ a chemat in 
China pe acel inventator engle\, care ar fi 
descoperit corăbii submarine, ce pot sta 25 
zile sub apă. 
Honcong. C o m a n d a n t u l vaporu lu i Ste-
tina povesteş te , că pe la mijlocul s ă p t ă m â -
nel t recute a văzut v r ' o treizeci şi şase de 
vase ruseşti de răsbol în ap rop ie r ea golfu-
fuluî H o n g h o e . 
Londra. In N e w - Y o r k a p r o d u s m a r e 
agitaţie vestea, că flota rusă s'a îndrepta t 
spre insulele Fil ipine. 
Berlin Nu se c r ede nie! nu e probabi l , 
că escadra din Vladivostok s 'ar fi unit cu 
flotele admira l i lor Rosdestvenski şi Neboga­
tov, fiindcă oficios nu se ştie aicï absolut 
nimic despre m a n e v r e l e flote! Iu! Scrydlov. 
Unirea celor două escadre baltice e însă si­
gură. 
Londra. <Daily Mail> află, că flotele 
ruse s au unit pe lângă insula Hainan, u n d e 
r ă m â n d e o c a m d a t ă pent ru câ tă -va v r e m e . 
Veşti n o u ă despre manevre l e flotelor ruse 
nu au sosit -
Petersburg. Nou l ministru de răsboiu 
în Rusia e Manuchin, până a c u m oficiant 
în ministeriul de răsbol . 
Greva. 
Grevele cont inuă , îndeosebi în P o l o ­
nia rusească. In Varşovia la o ciocnire a 
munci tor i lor cu miliţia au fost omorî ţ î şi 
r ă n i ţ i v r ' o 100 d e inşi . P r ă v ă l i i l e au fost 
î n c h t s e . 
In B a c u in p r e z e n ţ a g u v e r n a t o r u l u i si 
s e n a t o r u l u i p r é s i d e n t în c a t e d r a l ă s 'au î m ­
p ă r ţ i t î n t r e p o p o r p r o c l a m a ţ i i şi s'a s t r i g a t : 
Jos cu despotismul! 
— Ştiri prin postă. — 
— „Moscovskaia Viedomosti" vorbind de 
flota j aponeză şi de cea rusească zice : 
„Deşi Rojdestvenski are doua chiurasate maî 
mult ca Togo, alte împrejurăr i compensează a-
ceastă superiori tate . Ţinând seamă de toate, putem 
preţui astfel puterea celor doul duşmani . La de­
păr tare de 6 mile vasele j aponeze pot azvîrli 
zece tone de metal mai mult decât Ruşii, în fie-ce 
jumăta te de ceas. La depăr tare de cinci mile, 
Ruşii ar putea a runca In fie-ce jumăta te de ceas 
treï-zeeï de tone de meial mal mult, ca Japonezi i . 
Dec! Ruşii ar fi superiori cu mult. La patru mile 
Japonezii sunt aproape de două ori mal tari ca 
Ruşii, ear la trei mile superiori tatea lor e zdro­
bi toare. La aceasta depăr ta re Rusii pot a runca 
numai jumăta te atâta metal cât Japonezii şi c'o 
iuţeală mal mică decât Japonezi lor c'o t reime. 
De oare-ce flota rusească se mişcă în mijlociu cu 
două noduri pe сеаз mai puţin decât cea j a p o ­
neză iniţiativa luptei o a re Togo. Rosdestvenski 
va trebui să se folosească de arti leria sa mare 
ca să nu lase pe Japonezi să se apropie şi să 
tragă folos din arti leria lor mal uşoară . Nădejdea 
noastră , sfîrşeşte zisu! ziar, nu e în superior i ta tea 
materială , ci tn dibăcia şi norocul lui Rosdest­
venski. 
Tactica Japoneză . — Corespondentul ziaru­
lui elveţian Bund a intervievat pe locotenentul 
colonel Gertsch, a taşat militar elveţian pe lângă 
statul major al generalului Kuroki. Extragem din 
declaraţi i le in teresante ale acestui oficer pasagiile 
următoare : 
„Am văzut asalturi , în cari liniile se angajau 
una după alta şi cari după ce luau poziţia îna­
intau secerate lăsând în urmă grămezi de cada­
vre. Soldatul îşi lasă de o parte sacul ca să fie 
destul de liber în mişcări ; îşî ia numai car tuşiera 
cu 100 J c car tuşe şi pieaeä. 
Organizarea e desăvirşită atât în in tendenţa 
cât şi In spitale mai ales. Toate sunt bine chib­
zuite şi merg cu uşurinţa ; cu toate că Japonezul 
nu e nicî odată grăbit, el totuşi soseşte destul de 
timpuriu, pentru vrăjmaş. Ruşii nu le-au făcut vic­
toria prea grea ; cu o altă a rmată europeana n 'ar 
fi mers lucrurile aşa de uşor. 
Chiar delà începutul acţiune!, Japonezii 
aşează foarte număroase linii de tiraliorl şi lasă 
foarte puţine rezerve. In acest chip caută să ob ­
ţină de odată superior i ta tea focului, şi au putut 
să obţ ină victorii chiar asupra unul inimic supe­
rior numericeş te . Adesea îşî întind frontul pe o 
pe o lungime e x t r a o r d i n a r ă : un batalion ocupă 
până la un kilometru. 
Aşezarea şi ordonaroa liniilor de tiraliorl 
japonezi este un model ; ar t icularea unităţ i lor 
este foarte bine menţ inută ; Japonezi i nu se 
preocupă afară din cale din menţ inerea r iguroasă 
a distanţelor între oameni şi unităţi . Pe cât e cu 
putinţă, toată compania e desfăşurată, chiar delà 
începutul luptei, uneor i întregul batalion cu cele 
patru companii ale sale. 
Chiar în mijlocul asaltului, Japonezul în t re­
buinţează sapa. îndată ce o linie de tiraliorl s'a 
oprit, cu perspect iva de a sta mult timp înt r 'un 
punct, trăgătorii îşi sapă un adăpost. 
Cavaleria japoneză n ' a re cai buni , dar e 
superioara celei ruseşti în serviciul de eclerorî . 
Cazacii au cal şi mai răi şi sunt insuficient 
instruiţi. 
Materialul de artilerie, rusesc este mult su­
perior acelui japonez. Artileria rusă poată să des­
chidă focul la şease-şeapte kilometri ; Japonezi i 
nu pot deschide focul decât la 4 — 4 l , klm. Dar 
Ruşii nu ştiu să utilizeze acest avaiitagiu. Condu­
cerea focului şi serviciul pieselor nu sunt la 
dînşil la înă l ţ imea progreselor moderne . La Ja ­
ponezi , şefii de baterii sunt instruiţi , si servanţi i 
pieselor escelenţi , astfel că focul artileriei lor e 
foarte eficace. In tot t impul cât ţine o luptă, Ja ­
ponezii a runcă o ploaie de proiecti le, pe deasu­
pra capului infanteriei lor, asupra înălţimilor o-
cupate de inamic, până când acestea sunt ocu­
pate de trupele lor. Ruşii dimpotrivă, Işl risipesc 
şrapnelele pe toată câmpia şi nu obţin astfel nici 
un rezultat simţitor. De aceea şi Japonezi lor nu 
nu le prea pasă de s rapnelé ruseş t i" . 
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— „Novoie W r e m e a " zice următoare le des­
pre cele două flote gata să se măsoare în Marea 
Chinei : 
„într 'un cuvânt : pentru Hota ruseasca nu 
mal e nici o năde jde : t rebue sâ piară neapăra t 
şi de aceea — fireşte după ideea presei străine 
— lucrul cel mal bun, ce am putea face e să 
începem negocieri de pace. Ştirile ce vin din 
Tokio însă nu se potrivesc cu acest pesimism al 
presei eu ropene faţă cu Rusia. La bursa din To­
kio barometrul politic a căzut : decât Rosdestven-
ski a trecut de Singapore, fondurile j aponeze au 
căzut şi cad mereu. Japonezii , pe cari Europa 
singură îi cunoaşte de judecător i foarte reci al 
stăreî lucrurilor, nu privesc aşa dar sosirea flotei 
lui Rosdestvensky în Oceanul cel mare cu opti­
mismul japonofililor europeni . Ori cum ar fi ne­
bunia sà se vorbească tocmai acuma de condi­
ţiile pace ' , cartea s'a aruncat jos şi t rebue se 
vedem, dacă bate ori o bate. Dacă vom suferi o 
înfrîngere pe mare. starea noastră mi ' i tară pe 
uscat nu se schimba de ioc ; căcî ne luptăm şi 
acuma ca şi cum n 'am avea flotă. Dacă Insă Ros-
destvenski câştigă o biruinţă fie şi numai in 
parte, nimicind câte-va vase japoneze , Japonezii 
vor pierde siguranţa desăvlrşită, de care se bucu­
rau pe mare şi deci liniştea pentru operaţii le lor 
pe uscat. Dacă însă amiralul Rozdestvenski isbu-
teşte a ajunge biruitor la Vladivostoc, atunci tot 
războiul se schimbă în folosul nos t ru ; ostile Ja ­
ponezilor nu vor maî putea comunica eu ţeara 
lor, aducerea materialul lui de războiu încetează 
şi nu noi, dar Japonezi i vor avea a vorbi de 
condiţiile păceî. Şi numai atunci , abia atunci 
vom putea vorbi de pretenţiile, ce ni-se face în Asia 
răsă r i t eană" . 
ŢARUL Ş l CHITEA SA. 
Înlăturarea, izo'area deplină dela putere a 
poporului , ilegalitatea şi arbi trarul desăvîrşit pe 
terenul ordinelor, în sfîrşit t i iănia adevăra tă ce 
s t răbate ierarhia cinului — acestea sunt trăsă­
turile generale , ce caracter izează întreg aparatul 
de guvernământ rus de jos până sus. Să vizităm 
diferitele etagil ale acestei clădiri uriaşe şi sombre. 
Cel mal înalt funcţionar al ţerei e, bine în­
ţeles, ţarul. Miniştrii îi formează cancelaria . Sin­
gurul lucru, care-1 deosebeşte pe ţar de ceialalţi 
funcţionari, coristă în aceea, că afară de Dumne­
zeu n 'are alt superior şi că posedă o curte. 
Şi una şi alta exercită influinţa cea mai ne­
favorabilă asupra ori cărui ţar. întâi de toate, 
el cade în păcatul de a se diviniza pe sine în­
suşi, împăratul Nicolae II. e cel mai puţin ferit 
i e aceasta prea mări re de sine. Ca şi s trămoşii 
săi nu sufere contrazicere. A urît pe Witte din 
cauza a t i tu i ine i conştiente a acestuia. A alungat 
meritoşl bărbaţi de stat îndată ce aceştia şi-au 
exprimat sentimentul demnităţei personale ca om. 
Generalul aghiotant Wanowsky, fostul ministru 
de răsboiu şi apoi ministrul cultelor, s'a plâns 
după concediarea sa despre ţ a r : „Ţarul e aşa de 
t înăr şi nu vrea să aibă pe altul mai bătrân de 
asupra sa. Se temea că eu, ca bătrân, l'aşi în­
văţa şi conduce. Vrea să facă singur totul.. ." In 
persoana lui Nicolae II. grandomania duce la ur­
mări le cele mai triste. Fără nici un simţ politic 
şi fără nici un talent politic, el caută să în lo­
cuiască tăria de caracter prin încăpăţ inare пеез-
plicabilă, ţ ine ia ideea absolutismului , deşi el în­
suşi vede foarte bine, câ nu se mai poate realiza. 
El nu e în stare acum să combată revoluţia, şi 
nici n 'o combate — dar ia refugiu la o tactică 
foarte curioasă. Ascunzându-se în dosul zidurilor 
palatului , stă şi aşteaptă. El ştie foarte bine, că 
vine, aceasta putere teribilă, inevitabilă. Vede 
foarte, bine că cu ori-ce oră se apropie mai mult. 
Cu ea vine poate moar tea iui, moar tea dinastiei 
sale, dar cupr ins parcă de o vrajă, stă şi aşteaptă 
şi n 'a re putere să înlăture primejdia ; Insă nu se 
poate nici decide şi nici nu se va decide : nu va 
renun ţa la absolutism până în ultimul moment. 
Stăruind în si 'uaţ ia aceasta, va aştepta ultima is-
bucn i re a furtunei, şi aceasta furtună îl va duce 
la pierzanie — şi cu toate acestea nu vrea s'o 
ocolească. Ce tablou tragic şi ja lnic totodată : un 
porumbe! încoronai în faţa corbilor revoluţiei, un 
ţar iegat de absolutism de ghilotină. 
Curtea ţarului e cea mai puţin potrivita de 
a deştepta pe autocrat şi ;i-l îndemna să dea con­
stituţie. Curtea nu caută altceva decât să taie mo­
narhului ori-ce contact cu lumea reală. Curtea 
e o organizaţie a minciunei, este o casă sfântă, 
unde toate conceppuni le şi relaţ iunile sunt inten­
ţionat denaturate . Curtea t răieşte numai şi numai 
pentru s i n e . ' N u m a i aceia, cari generaţi i întregi 
au fost crescuţi în divizinarea persoanelor înalte 
şi în adorarea de slav a tronului au Intrare ia 
curte . Funcţionari i curţei sunt slavi bine educaţi , 
cari îşi dau aere de gentleman!. Nicăiri comedia 
nu e aşa de desvoltată, ca la curte. 
Şi toate scopurile, toate silinţele acestor 
oameni sunt îndreptate spre un singur punc t , să 
ţese în jurul suverani lor o pânză nepăt runsă care 
să-I despar tă de societate şi de popor. 
Despărţiţi de zidurile curţei de viaţa reală, 
membri i familiei imperiale sunt de mai na­
inte condamnaţ i la neactivi tate, cu toate urmii-
rile ei. Fireşte, că nu vom istorisi aci despre viaţa 
înaltei societăţi din Petersburg şi despre aven­
turile amoroase a'e diferitelor Alteţe. In privinţa 
aceasta casa Vladimir se bucură de o fimnă de­
osebită, mulţumită faptelor t r o i c a ale marelui duce 
Boris.. E şi natural, ca cu slăbiciunea ţarului, cu 
neresponsabil i tatea lor înaintea legilor şi cu ave­
rile lor imense, să săvârşească lucruri ne mai au­
zite. Nici o fată de familie bună din Petersburg, 
mal cu seamă nici o elevă a institutelor de fete 
nu e sigură de asaitul enucüor şi agenţilor Alte­
ţelor lor. In Moscova, îndeosebi pe vremea mare­
lui duce Sergiu, erau expuşi la acest pericol şi 
tineri, mai cu seamă adjutanţii săi... 
Cu mult mai importante sunt încercări le pe 
cari marii duci le-au făcut în timpul din urmă 
pe terenul activităţel administrat ive şi militare. 
Bătrânul conte Palen zice : „Funcţii responsabi le 
nu t rebuie încredinţate persoanelor neresponsa­
bile". Marele duce Vladimir fusese însărcinat cu 
clădirea unui templu în memoria lui Alexandru 
II. Din capitalul construcţiei s'a furat, nu se ştie 
cum. un milion. Marelui duce Alexandru i-s'a în­
credinţat eomerciul maritim ; u rmarea a fost, că 
bugetul acestui depar tament a crescut imediat cu 
sume enorme . Şi la crucea Roşie n'a putut ajuta 
nimic, nici chiar augustul control al împără tese i . 
Maria. In timpul cel mai greu această instituţie 
a fost furată cu multe milioane. Se cunoaşte de 
toţi istoria cuverturi lor , pe cari marele industria! 
Sava Morosov le-a dăruit crucei Roşii. In loc să 
ajungă în spitalele din Mandciuria, au ajuns în 
prăvăliile negustorilor de vechituri din Nişninov-
gord. Mai puţin cunoscut este însă, că de pe gran­
diosul monument al lui Alexandru II a căzut în­
treaga podoabă de mozaic, o bună inaugurare . 
0 atenţie deosebită meri tă ministerul curţei , 
care administrează averile colosale ale ţarului şi 
ale dinastiei şi dispune de budgetele acelor cer­
curi cari formează societatea din imediata apro­
piere a suverani lor şi prinţilor. Sarc ina princi­
pală a acestui minister este paza mater ia lă şi mo­
rală a dinastiei de ori-ce e lemente primejdioase. 
Pe de o par te se poartă grije, ca înaltele persoa­
ne sâ trăiască în desăvîrşi tă siguranţa, iar pe de 
alta, ca a rmonia sferei curţei să nu fie sdrunci-
nată prin pă t runderea vieţei reale , a mişcărilor 
reale politice şi sociale din afară. Ministrul curţei 
t rebue să cunoască pe toţi, cari s tau cât de de­
parte în at ingere cu cercurile curţei ; t rebue să 
fie informat nu numai despre mijloacele şi traiul 
lor, despre cunoşt inţele şi re laţ iuni le lor, dar să 
cunoască şi par tea intimă a relaţ iuni lor lor cas­
nice, sent imentele , ideile, incl inaţ iunile lor. Mi­
nistrul curţei ruseşti t rebue sa poseadă calităţi 
speciale pe terenul organizare! politiţieneşti şi a 
inirigei. El stă în fruntea sistemului de spionaj 
familiar şi diplomatic, ce află totul ; el cunoaşte 
ori ce cuvânt se spune în camera de dormit a 
vre-unuî membru din această societate, e infor­
mat despre tot ce se petrece în cabinetele par­
ticulare ale birturi lor şi localurilor de pe t recere 
din Petersburg. Şi pe lângă crâşmărese şi cocote, 
agenţi i săi sunt adeseori purtători de n u m e ilu-
st te , reprezentanţ i ai celei mai înalte aristocraţii . . . 
Sub influinţa curţei şi a rudelor sale, 
să dea ţarul o constituţie"? E o întrebare,Iacii 
nu se poate răspunde decât negativ. E adm 
că evenimente le din ultimul timp au produs 
schimbare în păreri le diferiţilor membri din Inii 
societate a curţei . Poate de frică pentru p 
lor soartă, par te în urma dorinţei de a aruncaşi 
alţii vina păcatelor ior. s'a produs în sinul I 
stei societăţi un fel de opoziţ ie caracteristicii 
vreau să facă chiar pe ţar răspunzător de faptei 
lor şi sunt de părere , că într 'o clipă s'ar 
totul, dacă în locul lui Nicolae ar veni Vladimir 
sau Mihail. Shigura scăpare din anarchia ac 
le pare lor nu o oonstituţie, ci o schimbare ii 
dinastie. De altă parte , ei t rebue să vadă,câS 
colae II se află într 'o stare, ce exclude din pai 
tea lui ori-ce politică energică şi consecuenti 
Fără, ceva, el se ascunde de datoriile sale 
suveran in par tea palatului lui, unde locuese doan 
nele. Bănueşte nenoroc i rea ce se apropie, à 
n 'a re forţa să fugă, şi şi caută scăparea in mi 
ticism, în rugăciuni istorice, în idolatrie. Nicol 
nu mai e în stare să stăvilească guvernul inam 
abisul inevitabil îl ademeşte şi fără voie le ti 
curteni lor ideia despre putinţa unei revoluţi! pi 
latiste... (De prof. M. von Reussner din Berlin, 
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P e t r e c e r i ş i concer te . 
— Societatea rom. de cântări şi muzicii 
Caransebeş vă invită respectuos la СопсеіЩ 
se va arangia la Dumineca Tomei 24 April ] 
1905 in sala mare a hotelului la „Pomul verde 
Începutul la S ore sara. Preţul de înt are: 
I. 2 cor., loc II. 1.60 cor., loc III. 1.20., loc 
stat 1 cor. Comitetul. Bilete de intrare se v 
în librăria diecezană. 
— Tiner imea română din Elisahetinul 
mişorii arangiază în scopul scopul înzestrării 
sericei gr.-or. r. din loc, Sâmbătă . în ziua SJ 
Georgiu, 23 Aprilie (6 Maiu) _a. c. în ospătari 
„Erzsébet" (Novotny) Petrecere de dans împ« 
nată cu reprezenta ţ iune teatrală şi declamatorii 
la care vă Invită respectuos . începutul la H 
seara . Preţul de intrare de familie : 2 cor., 
persoană 1 cor. Suprasolvir i le şi darurile mai 
mo3se se primesc cu mulţumită şi se vor cti 
publiée. Comitetul arangiator . 
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— Regele nu vine Ia lîiitlapesta. Foile i 
r eg i s t r eaz ; ş t i rea, că regele nu va veni la 
pesta. 
— Regele s a x o n F r i d e r i c în Viena St 
n u n t ă din Viena , că Rege l e saxon Frideric, Щ 
sara la 7 ore a sosit în Viena . A fost ргшін 
gară de rege, de a rch iduc i l F r a n c h e Ferdinai 
F ranc i se Salvator, de genera l i i şi membrii ai 
basade î g e r m a n e . 
— ï ï u ï Academici. Academia 
m â n ă ş i - a î m p l i n i t l i p s u r i l e c e moartea Iii 
î n « i n u l e l p r i n s t r ă m u t a r e a în alta In 
a t rei n e m u r i t o r i a l d i n s e i : N i c o l a e Ionesi 
g e n e r a l u l F ă l c o i a n u ş i d o c t o r u l Felix. 
D o m n u l I . B o g d a n , î n l o c u l lai Л 
I o n e s c u , d o m n u l D . O n c i u l , tot c a i 
d o m n u l L . M r a z e c , î n l o c u l generalului F 
c o i a n u , ş i d o c t o r u l M a r i n e s c u , în loculk 
t o r u l u i F e l i x — v o r fi o fa lă a i 
A ş e z ă m â n t a c a d e m i c . 
D i n t r e a c e ş t i p a t r u bărbaţ i , 
B o g d a n şi O n c i u l ş i - a u înseninat ci 
v i e ţ e i c a l u c r ă r i d e adevă ra t ă en 
ţ i u n e i s t o r i c ă . H ă r n i c i a l o r a deschis 
m i n i ş u r l î n c o d r u l s e c u l a r , î n c â virgin, 
d a c o - r o m â n i s m u l u î , şi s u n t a rab i l în putei 
v î r s t e l b ă r b ă t e ş t i . P â n ă a s t ă z i , el au fi 
m a l m u l t e r e c t i f i c ă r i d e c rono log ie şi o 
c o r d a n ţ a d o c u m e n t e l o r , u n e l e analizate 
N u m a i a t u n c i n e î m b r ă c ă m ieftine ş i bine, o 
dacă m a t e r i a p e n t r u h a i n e b ă r b ă t e ş t i o c u m p ă - _ 
răm d i n m a g a z i n u l d e p o s t a v u r i K I Z m a t e r i e = = 
p e n t r u u n c o s t u m î n t r e g d i n p o s t a v d e l â n ă c u - = 
rată, n e g r u şi c o l o r a t fl. 6 - — 3 0 . 5 0 i O 
o o IN P R O V I N C I E se T R I M E T M U S T R E o o 
= L E I C H N E R s i F L E I S C H E R . i = E 
A R A D , Szabad^ágtér 17: P É C S . Kirá y u 1 o o 
c 
le 
II 
íe: 
à 
1 
ai 
ţte 
ca; 
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jècesorl. a l l H e d e s c o p e r i t e , p r i n ß i b l i o -
: străine, de c â t r â el î n ş i ş i . C â t e a u l u ­
panii a c u m a s u n t o c h e z ă ş i e p e n t r u 
îl m o n u m e n t c e v o r î n ă l ţ a I s t o r i e i 
fe nationale, î m p r e u n ă c u al î i n u m a l 
ni învăţaţi s p e c i a l i ş t i , c a r i îşi a ş t e a p t ă 
Ici la A c a d e m i e . 
Despre ce i la l ţ i m e m b r i n o i , s e ş t i e c ă 
doi savanţ i , a c t i v i t a t e a c ă r o r a , î n s p e -
atea lor. s ' a d o v e d i t şi t e m e i n i c a ş i s u ­
pra. Totuş i , e l s u n t î n c ă n u m a i o s p e ­
ţă, pe care t i m p u l o v a f ă p t u i . 
Academia R o m â n a In t r ă , d i n a n în a n , 
totàrîre p e d r u m u l v i s a t , a c u m t r e l - z e c l 
sotiâ de a n i . d e Î n t e m e i e t o r i i s ă i ş i n i e -
larâtat c u d e g e t u l , c u u n g e s t m a i e s t u o s , 
legele C a r o l . . . 
- Noul v ic ispán şi p r o t o n o t a r al comi ta -
UCiaii»d. In 2 Maiu n. s'a ţinut alegerea de 
ipan si protonolar in comitatul Cianadulub 
Idaţii şi şansele lor le-am expus în un nu-
trecut. 
l'nanim a fost ales vicispán Hervay Is tván; la 
de protonolar s'au împărţi t voturile în .modul 
itor: Tóth József 74, Tarnay Іѵог 29 şi Földessy 
2. Subnotar a fost ales Tarnay Ivor tn 
jlloc, in al doilea Vajda Jenő , ear în al Ш-1еа 
»v Jenő. 
Contesa Mon t ignoso în c r i s ă de b a n i . 
dégrafât din Drezda ; T r ă d ă r i l e cu contesa 
Boso n'au dus la résultat . Curtea din Drezda 
oeşte a-i da apanagiu. Se zice că contesa a 
tecesitată să-şi vindă din bijuterii. 
- Examenul de m a t u r i t a t e şi de c lasă la 
din loc. Examenul de matur i ta te , precum 
amenele de clasă pentru clasa a VIII. se vor 
n 5 şi O Maiu (Vineri şi S â m b ă t a ) exa-
de religie şi examenele privelişt i lor; in 8 
Luni) examen din latină, grecă, respect ive 
ш, în 9 Maiu din germană şi matemat ică , 
Maiu din filozofie şi fizică, în 11 Maiu din 
Jura greacă, tn 12 Maiu din gimnastică, în 
fciu din maghiară şi istorie. Examenele scr ip-
lice ţin din 1 ô — li) Mal, ear examenul oral 
Măritate va fi în 4 Iunie. 
- Avansări Ia r e g i m e n t u l a n u l a u . Intre 
sările de Maiu delà r e g i m e n t u l a radan de 
trie (33) cei im, că dl Ion Ienachie a fost 
sat la rangul de colonel , iar dl Emi l Her-
rangui de locotenent . 
Felicitările noastre ! 
Deputat nou . Se scrie din Zsolna : Mar ţ i 
«t ales deputat aici u n a n i m i n d e p e n d i s t u l 
Щщку Valér . 
- Muuuineiitul lui V i c t o r H u g o . La 6 
a inaugura la vila Bo rghese s ta tuia 
Victor Hugo oferi tă R o m e ï . 
Această so lemni ta te se va f;ce ïn p résen ta 
al Italiei şi a p r inc ipa le lo r au tor i tă ţ i i tal iene 
шп şi al a m b a s a d o r u l u i F r an ţ e i . 
- Fidanţare. Dl Bomnlus Ivan şi d-şoara 
Miron fidanţaţi ! Felicitările noas t re ! 
- Cununie. D. Vilma Popa şi Pet ru Ina'cdu, 
isj anunţa cununia care să va celebra la Du-
tea Tomii, în 24 Aprilie st. v. la 3 ore p. 
a biserica gr.-or. din Furcşoara . 
- Lasumântul unu l m i l i o n a r p e n t r u fon­
ie pensiune al î n v ă ţ ă t o r i l o r . S e telegrafeazâ 
New-York, că mil ionarul Carnegie a testat 
Ю0.ОО dolari, adecă cincizeci mil ioane co­
li pe seama fondului de pensiuni al învăţă-
|lor. 
Monumentul lui Gambe t t a . Monumen­
tal Gambetta, care a fost inaugurat tn p r e ­
ia preşedintelui Republice!, a preşedinţi lor 
idelor şi a miniştrilor, ocupă exact, tn cen-
Tourny, locul unde se ridica, îna in te 
ISeptembrie, ntatuea eques t ră a lui Napoleon 
c<re se credea a fi de bronz şi care s'a 
Kerít a fi de zinc — când poporul o a runcă 
jimänt şi o sfărîmă în momentul proclamări i 
plitei 
lileea de a ridica la Bordeaux un monu-
il lai Gambetta datează din 1893. Ea luă na­
ïf la serbarea inaugurărel unui cerc republi-
fundat la Bastide sub numele marelui patriot 
m Spuller présida acea serbare . El exaltă 
Bria eroului apărare! na ţ ionale şi dia aceasta 
«formă proectul care şi-a primit consacrarea , 
it vreme urmărit şi studiat cu concursul a 
al tor trei cercur i republ icane din Bordeaux ; cer­
cul Voltaire, cercul Naţional , şi cercul Vergniaud. 
acest proect luă formă în 1900. Se formă uri 
comitet sub presidenţ ia lui Counord, şi se deci.-e 
sâ se deschidă o subscripţie naţ ională pentru 
r idicarea monumentulu i . Succesul a fost mare . 
Resursele asigurate, execuţ iunea proectului 
fu încredinţa tă Iul Dalon, care , din nenoroci re , 
muri la 15 Aprilie 1902, înainte de a-şi te rmina 
complect opera , în care , astfel după cum pro­
misese, îşi „pusese tot sufletul său" . D. Camille 
Lefevbre, desemnat de Dalon însuşi pe patul de 
moarte, te rmină una din grupe, pe caro maestrul 
o lăsase ne terminată . Acestor două nume tre­
bue adăogat acela al d-luî Förmige eminent a r ­
chitecte 
Pe piaţă lucrări le fură începute ia 2 Martie 
1903 şi la 8 Iunie al aceluiaşi an se procedă 
solemn la pune rea primei pietre sub preşedinţ ia 
d-lul Ghaumié, ministru al instrucţiei publ ice . 
In această prima piatră se zidi o „car te de 
b ronz" amintind istoricui monumentului şi nu­
mele ace lora cari au participat la r idicarea lui. 
Fu sfîrşit în luna lui Aprilie 1904. 
Pe piedestal, Gambetta se ridică într 'o ati­
tudine nobilă şi mândră ; s'ar zice că voeşte să 
vorbească şi să pronunţe unul din acele supe rbe 
discursuri cari electrizau pe auditori . 
De desubt, la dreapta sa, spri j inindu-se de 
soclu, în ţe lepc iunea susţine Libertatea care pare 
ap roape de a cădea, muşcată de picior de o vi­
peră . Aceasta grupa alegorică este o aluzie la 
per ioada delà 16 Maiu. 
Grupa din stînga represintă un copil care 
îşi apă ră mama ; el simbolizează apă ra rea na­
ţională. 
In josul feţei anter ioare a monumentu lu i , 
blazonul oraşului Bordeaux se odihneşte pe dra­
pele şi a rme având, de-asupra, u rmă toa rea ins­
cripţie în relief: 
Lui Leon Gambetta 
1838 — 1882 
Şi în amint i rea 
Apărăre l naţionale 
1870—1871 
Faţa poster ioară poartă, săpata inscripţia 
u rmă toa re : 
Subscripţ ie naţ ională 
1900—1904 
De desubt, o legătură de arme ale regimen­
telor cari au combătut contra Prusiei , din mij­
locul cărora se de taşează un chipiu pur tând nu ­
mărul regimentului 57 de infanterie, s ingurul r e ­
giment — vechiul ,.teribilul pe care nimic nu-1 
opreş te" din primul imperiu — care luă un dra­
pel delà inimic în 1870. 
Marmura soclului şi a slatuel este de Car­
rara , a t reptelor de Saint Béat şi granitul p iede­
stalului -de Vira. 
— O m o r pe p ia ţa Att i la . Jertfă a gelosiei 
a căzut fekete Dezső, calfă de lăcătuş, zilele t r e ­
cute. Calfa de cismar Szuperics Ferencz încă 
înainte de a se convinge a voit să-şî facă impo­
sibil rivalul. 
Fekete câtrâ zece ceasuri stătea îna in tea 
porţii cu frate-său mal mic. Deodată vine un ne­
cunoscut , îl t rage la răspundere pe Fekete , de 
ce a înjurat pe tata şi pe mamă-sa , apoi cu un 
cuţit lung 1-a s t răpuns în inimă. 
Szuperics credea adecă, câ servi toarea 
Mayer Kati, de care el era îndrăgost i t la nebu­
nie, întreţ ine relaţii cu Fekete . 
Ucigaşul a fost pr ins . 
— D e c o r a r e a u n u l r o m â u . Z ia ru l „ F r e m ­
denb la t t " comun ică ca î m p ă r a t u l Francise Iosif 
a confer i t loco tenen tu lu î -co lone l G. E x a r c u , 
ataşatul mil i tar al Roman ic i la Viena , o r d i n u l 
co roane i de fer de cl. 11-a cu ocaz iunea p l e -
cărei sale. 
— Vifor în f r i coşa t . S'a telegrafat din New-
york, că în Pesas de câte-va zile sunt vifore 
foarte mari . Foar te mulţi oameni au perit. 
— Misiunea C h a r c o t . Doc toru l T u r q u e t , 
care a făcut par te din exped i ţ i unea la po lu l 
sud a lui C h a r c o t , a adus în F r a n ţ a o colec-
t iune de ma l m u l t de o m i e paser i şi de p lan te 
în mare par te n e c u n o s c u t e şi 150 t ipu r i de ani­
ma le difer i te , paser i şi peşt i , e tc . 
A s u p r a exped i ţ iun i i , intre altele, Dr . T u r ­
quet a spus că ce a făcut n u l m a r e p lăcere 
exp lora to r i lo r eş ind din nesfîrşitele c â m p i i de 
ghia tă a fost când au văzut ia rba ve rde . 
— Spă la tu l p i c i o a r e l o r Ia Munich. In fi; 
care an, în z iua de Jo ia Verde , pr in ţu l regent 
al Bavarie! , spală d u p ă obiceiul vechiu la 12 
băt râni p ic ioare le . Adică el t o i r n a apă pes te 
dînsele şi le usucă apoi . АсечІ 12 o a m e n i se 
n u m e s c de popo r cei 12 apostol i . 
In ult ima Joia ve rde , cel m a i bă t rân d in 
cel 12 apos to l i a fost unu l P e t e r H u t e r în vîrs tă 
de 103 ani. El a fost agr icu l to r şi se b u c u r a şi 
a c u m de o b u n ă sănăta te ; e cam fudul de 
u rech i şi s lab de p ic ioare , da r citeşte fără oche­
lari şi m e r g e s ingur la biser ică. S t r ă n e p o ţ i i lui 
nu-şl po t amin t i să-1 fi văzut v re -oda tă bo lnav . 
A c u m do i ani el a cosit şi a t reera t . Pof ta lui 
de m â n c a r e e super ioa ră , iubeşte mu i t m â n c ă ­
rile grase In fiecare D u m i n e c ă H u t e r lua 2—3 
ha lbe de bere şi fumează mul t . 
Regen tu l în t reabă în fiecare an dacă bă -
t runu l ma i fumează şi-i t r imite ţ igări . If p lace 
mul t seara îna in te de a se culca să bea un pă­
hărel de rachiu . H u t e r se î m b r a c ă s ingur . E , 
îşi nduce aminte de tot ce s'a pe t recu t cu cl 
până !a vîrsta de 1 1 a n i ; povesteşte, d e s p r e 
Francez i şi desp re Ruş i . Ora şu l Munich îi p lace 
mul t şi el competează să vină acolo şi în anul 
vi i tor de Joia ve rde . 
Cei trei fi ai lui au 7 nepo ţ i şi 15 stră­
nepo ţ i . 
E l arc obiceiul de a n u m ă r a în toate Du­
minec i l e pe vizi tatori i biser icel bărba ţ i în d e o ­
sebi şi femei deosebi t , dând rapor t când soseşte 
acasă. 
— O modă . A c u m câţi-va ani o ar t is tă 
franceză, Cleo de M e r o d e , a găsit de cuvi in ţă 
să p u n ă la m o d ă o n o u ă p i ep t ănă tu ră cu pă ru t 
lăsat pe urechi , care a cont r ibui t să I facă suc­
cesul m a i m u l t decât ta lentul ei de artistă. 
Metoda aceasta a p r ins şi la noi şi s u m ă 
m a r e de coconi te şi de d soare se p iap tănă cu 
pă ru l pe u rech i „a la C l e o ' d e M e r o d e " . 
Cu toate acestea pep t ănă tu ra cu păru l pe 
urech i era foarte ob ic inu i tă în t recut la no i . 
P e l a 1820 c lucereasa Boldească, una d in 
f rumseţele şi eleg.-mteie de pe acea v r e m e , pu­
sese d e a s e m e n i la m o d ă p i ep t ănă tu ra cu pă ru l 
pe urech i şi m u l t t i m p e legante le de a tunci se 
p i e p t ă n a u „ca Bo ldească" . 
M o d a Boldeşti? <» ujoua î n s ă astăzi a la 
Cleo de M e r o d e " . 
— Nun tă de a r t i s t . Donà art iste ale u n u i 
circ din W o r t h s v i l i e s 'au măr i t a t cu doi artişti 
ai aceluiaşi circ. 
Căsă tor i i le s 'au celebrat . . . pe t r apeze în 
mişca re . 
Magis t ra tu l , care făcea slujba de ofiţer a 
s tărei civile, a fost urcat pc o p i r amidă de 
clovni , ca să fie la înă l ţ imea necesara . 
P e r e c h i l e ros t i ră s ac r amen tu l „ d a " î n t r ' u n 
avînt pu t e rn i c al t rapeze lor , aşa că soţ i i ajun­
seră u n u l în faţa altuia şi s c h i m b a r ă din zbor 
ine le le . 
— O influentă m i r a c u l o a s a se poate ajunge 
prin crucea v indecătoare electro-magnet ică R. B. 
Nr. 86967 şî neînt recută în resultate este aceea , 
care a inventat 'o dl Müller Albert (Budapesta, 
Vadász ut nr. 42 /K Zilnic sosesc scrisori de mul-
ţâmitâ şi în t r ' adevăr sunt înduioşătoare urăr i le 
vindecaţi lor. Astfel d. e. dl Steinhardt Iacob (Kula) 
a tr imes următoarea ep is to lă : „St. die Müller! 
Am onoarea a vă aduce la cunoşt inţă, că delà 
folosirea crucei e lectro-magnetice F.. B. Nr. 86967 
ce am comandat înainte cu patru săptămâni sunt 
pé deplin de dureri le reumat ice , cari m'au chi­
nuit 15 ani şi nu pot îndestul r ecomanda inven-
ţ iunea dtale amicilor mei. Primiţi din par te-mi 
mulţumiri le cele mai profunde, sâ va dee bunul 
D-zeu mulţi ani fericiţi pen t ru sirguinţa şi ac t i ­
vitatea d-voastră. Invenţ iunea d-voastră nu me­
rită numai 6 coroane , ci mii. Cu deplina stimă : 
Steinhardt Iacob. 
« S b s t i ţ i e . 
Arad, 3 Maiu 
Osînd i t . Erî a rosti t t r ibunalul din Arad 
senten{a asupra nefericitului scriitor notar ial din 
Tauţ Augustin Popescu, osîndindu-1 pent ru 17. 
cazuri de defraudărl ia un an şi jumătate temni ţa 
§ F r a n c i s c a K le in e r e c o m a n d a t ă sp r e 
a g r a ţ i a r e . 0 depeşa din Viena anunţă , că tr ibu-
ualul Vienes va r ecomanda pe ucigaşa Francisca 
Klein spre agraţ iare . 
Ö. . T R I B U N A " Nr. « 
E C O N O M I E . 
Arad, 3 Main. 
B a n c a „ C o n c o r d i a " d in Lugo j a ţ inut la 
25 Apri l n. sub presidiul dlui Nicolae Franţ iu 
adunare genera lă ext ra-ordinară , în care s'a fă­
cut alegerea unei noul direcţ iuni . în locul celei 
vechi demisionate. Au fost aleşi în direcţ iune pe 
6 a n i : Dr. Béla Franki , Dr. Moritz Deutsch, Rob. 
Deutsch, Moritz Stern, Samuel Spitzer R. Brauch. 
Pe 3 ani : Iacob Kaufmann, Daniel Nicolits, Bart. 
Popper , Dr. Dimitrie Florescu, Ioan Muntean şi 
E m . Patzel 
Apel . Pent ru a putea compune atât pentru 
expoziţia din vara aceasta , cât şi pentru muzeul 
nostru etnografic o colecţie cât mal completă de ouă 
încondeiate cu desemnurl şi motive originale şi 
tipice româneş t i , ne adresăm pe aceas ta cale tu-
tuturor pr etinilor noştri şi în prima linie condu-
cătotori lor despâr ţâminte ior noastre , ca din inci­
dentul sărbători lor de Paşti să adune din ţinu­
turile lor cele mal frumoase şi mal caracteris t ice 
modele de oua încondeiate şi sa ni le trimită pe 
sama colecţiunilor, ce pregătim. (Adresa : Biroul 
Asociaţiunel, Nagy-szeben str da MoriiNr. 6) — 
Sibiiu. în 24 April 1905. —- Prezidiul Asocia­
ţ iunel. Şuluţu. 
Curs de s t u p ă r i t : Terminil cursuri lor de 
stupărit . ce se vor ţ inea în s tupăr ia de stat din 
Gödöllő în cursul acestui an s 'au schimbat în 
următoriul m o d : 
dela 1 Mai până la 20 Mal pent ru ţărani , 
dela 5 Iunie până la 18 Innie pent ru co-
drenl . 
dela 20 Iunie până Ia 5 Iulie pentru preoţi, 
dela 8 Iulie până la 29 Iulie şi 
dela 3 August până la 23 August pentru 
învăţători poporali , In fine 
dela 25 August până la 8 Sep tembre pen­
tru femei. 
L o t e r i e de clasă în R o m â n i a . Z ia ru l vie-
nez „Die Zei t" pub l i că u r m ă t o a r e l e : 
înda tă după să rbă tor i l e Paş t i l o r se va su­
p u n e p a r l a m c n i u l u l r u m â n u n p r o i e c t d e lege 
pr in care se înfi inţează în R o m â n i a o loter ie 
de clasă de star. După toată p robab i l i t a tea , 
această loterie se va da unei societăţ i p r iva te , 
ce s 'ar obliga a plasa un a n u m i t n u m ă r de lo­
zu r i şi a plăti s ta tului anual o s u m ă p ropo r ­
ţ iona lă . 
D in t r e ofertele sosite până a c u m guve rnu ­
lui r o m â n s'a g le i t cea m a l avantag ioasă aceea 
a băncel „Cred i t R o u m a i n " (filiala d in Bucu­
reşt i a lui „ L a e n d e r b a n k " ) şi d u p ă toată p r o b a ­
bi l i ta tea oferta aceasta va fi p r i m i t ă şi de mi ­
n i s t ru l de finanţe. 
Veni tu l cura t al loteriei va fi î n t r ebu in ţa t 
p e n t r u îmbună tă ţ i r ea stărel sani tare a c o m u n e ­
lor rura le . 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
— Cota oficială pe ţiua de j 
încheierea la 12 ore : 
Griul pe April ( 100 clgr.) . 
Secară pe April . . . . 
Ovăs pe April . . . . 
Cucuruz pe Maiu 
Grîu pe Octombre 
Secară pe Octombre . . . 
Grîu pe Maiu 
Incheerea la 5 ore 
Grîu pe April 1903 . 
Secară pe „ . . . 
Ovăs pe „ . . . 
Cucuruz pe Maiu 
Grîu pe Octombre 
Secară pe „ . . 
Grîu pe Maiu 1905 
Cucuruz pe Iulie 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut: 
280 — 400 măjl metrice grâu cor. 
180—200 „ „ cucuruz „ 
Semnare nominală: secară: 
„ „ orz: 
„ ovăs: 
Piaţa din Aradul-nou, 
S'au vândut : 
700—800 măjl metrice grâu cor. 
400—500 „ „ cucu ruz . 
Budapesta. 
Maiu. — 
1 8 - 3 8 — 1 8 4 0 
15 00—14*02 
1 4 - 5 2 — 1 4 5 4 
1 7 - 1 2 — 1 7 * 1 4 
13 9 0 — 1 3 ' 9 2 
12-04—12*06 
18-28—18-30 
14-96—14-98 
14*48—14*50 
16-98—17-00 
1 3 - 8 4 - 1 3 * 8 6 
i і ч ) 8 — 1 2 0 0 
(100 klg.) 
16 .20—16 .60 
15.20—Г5.40 
14 .20—14 .40 
14 .40—14.60 
1 3 . 6 0 — 1 3 . 8 0 
8 . 5 0 - 8 -6o 
50- ()0 
Semnare п о т т з і а : secara 
» * orz : 
ovas: 
7-30—7*40 
7-20—7 30 
6-90—7 00 
B u r s a de bucate d in T i m i ş o a r a . 
Gr îu : 79—100 klgr. . 
„ 80— „ „ 
Secară : roo „ 
O r z : „ 
O v ă s mercant i l 100 klg. 
„ ce rnu t „ „ 
C u c u r u z vechiu „ ,, 
nou 
Cor . 1 6 5 0 — i 6 * 6 o 
„ 1 6 6 0 — 1 6 - 7 0 
„ 13-80—13-90 
„ 1 3 8 0 — 1 4 . — 
„ 1 3 - 0 0 - 1 3 - 7 0 
n i З Ч 0 — 1 3 - 5 0 
и '5*70—15-80 
я 1 5 - 4 0 - 1 5 5 0 
P r e ţ u l a l coo lu lu i în Arad . 
Alcool rafinat în mare . . cor. 158*-
» 
brut 
mic 
m a r e 
mic 
„ 160-— 
» 156*— 
n 158- — 
T î r g u l de p o r c i d in K ő b á n y a . 
— 3 Maiu. — 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pă­
rechea în greuta te pes te 400 chlgr . 1 3 0 — 1 3 t 
fil. ; bă t r în i mijlocii , pă rechea în greutate 300 
— 400 chlgr. — fii ; t iner i gre i în greu ta te peste 
320 chlgr 1 3 9 — 1 4 1 i i i ; Cal i ta te s îrbeaşcă : grei , 
pă rechea peste 260 klg. 139 — 1 4 1 fü. ; mij locii 
pă rechea 240—260 chlgr. g reu ta te 1 3 8 — 1 3 9 fii. 
Uşori până Ia 240 kgr . 1 3 8 — 1 3 9 fii. 
Bibl iograf ie . 
A apărut ; „ Viaţa nouă'-1 Nr. 6. Conţ inutul : 
Un început b u n ; Poesil : In pribegie, Cântecul 
parcului , Venise ! S e a r a ; Curente în poésie până 
la Eminescu de M. Galiţă ; Păs t ra rea ruini lor 
noastre istorice, de G. Moroianu : O anche ta ; 
Cărţi nouă. 
Floricele din Bănat. Cântări popora le şi 
Motto-url din compoziţ iunile d-lui 1. Vidu şi alţii. 
Culese de N. Jugănarul . Preţul 20 bani plus porto 
poştal. Se află de vânzare Ia Redacţia „Drapelul" 
în Lugoj şi la librării . 
* 
„Liiwghia,, s tulul Ioan Gură-de-Aur, pusă 
în note muzicale după melodiile celor opt glasuri 
bisericeşti şi armonizată jîfentru corur i le de 4 
voci mixte de Iuliu Birou, învă ţă tor şi cantor 
primat, Preţul 5 cor. Se poate căpăta la autor. 
„Alanasseu Dramă originală în patru acte 
de Konetti Roman. Preţul 2 lei., Se poate căpăta 
la librăria H. Şteinberg. Bncureştl , S t rada Ga­
broveni Nr. 10. 
„Carte de cetire" pent ru clasa 1 II gimna­
zială şi reală, seminare pedagogice şi scoale su­
per ioare de fete de Ioan Popea revidată de Dr. 
Constantin Lacea profesor. Ediţia V. Se poate 
căpă ta la l ibrăria ÎL Heidner , Braşov. 
* 
Convorbiri literare* Nr. 4 Cuprinsul : k\ 
Naum La Roma, St. O. Iosif: La Vaslui, la cur­
tea nouă, Alexandru A. Naum : Amiaza, Toamnă 
Nostalgie (poezii) Sextil Puşcar iu : Studii şi no ­
tiţe etimologice X : etimologii. N. Frollo : P ro-
meteu înlănţuit (tragedie de Eshil trad. în ver­
suri) G. Bogdan Duică: Manasse de Ronett i Ro-
raanui (Andiu critic, Ioan S. Floru : Const i tuirea 
istoriei ca ştiinţă. (Rtudiu asupra opere i Alinat. 
D. Xenopol „Principiile fundamentale ale istoriei"). 
* 
„Revista noastră" Nr. 3 sub direcţ iunea 
d-nel Constanţa Hodoş. Cuprinsul acestui număr : 
Bubi, schi ţă de Constanţa Hodoş, Cugetări de 
Spic . Hristos, versuri da Nina P. Evoluţia so ­
cială a femeii, de Elena B. PopovicI, Iubirea ta 
aşa să fie, versur i , de Maria Baiulescn, F r u m u ­
seţea de dr. Virg. Alexandrescu, Punct , versuri 
de Elena Poenaru , Melodii, schiţă, de Caro la Un-
garth, Noapte, Pastel , Tot o soartă , April, Linişte, 
versuri de Varia. Martiri, Pâmânt şi apă de Con­
stanţa Hodoş, învăţământul In Macedonia de Li­
ber ta tea Vaian Reminiscenţă , versur i de Nina P. 
Cronică l i terară : Academia şi l i teratura de I. G. 
Doină, versuri de Ana M. Holda, Carnetul meu : 
Tiner im. artist, de Petr ica Ralet, Răspunsuri , de 
Red. 
M U S T A N G E R U L NEGII 
— ROMAN SEN'SAŢIONAL -
De 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
(Urmare.) 
Lebar ştergea zimbind sudoarea ce cuiţ 
de pe faţa sa în tunecată şi haină. Ц\щ 
calul tot mal mult cu lovituri de biciuşca] 
pinteni. 
Armăsarul părea , că alunecă peste p 
ca un zbor de porumbei sălbatici, atingâi 
numai , şi în mai puţin de două minute aju 
la Intrarea poteceî ascunse, unde călăreţull._ 
să pă t rundă , cu capul plecat şi cu acelaş ш 
Dar' odată prins din toate părţile de ml 
cinişul, ce mărginea poteca, Lebar începi 
tragă de frână, până când animalul trecu ini 
mers mai cuminte şi astfel pătrunse In 
Seminolilor. . . 
Când ajunse la intrarea luminişului, re 
noscu, că sosise prea târziu. Trupa fetelor 
lide intra în ;agărul Pieilor Roşii. 
XV. 
Vizunia t i g r u l u i . 
— Acum, colonele, şoptise Wash Cti 
ajungând într 'un loc, de unde zăria lagărolă 
nolilor, t rebue să-mi cedezi comanda deplini 
aceas ta afacere şi să-mi îngâdueşti să lucrezi 
bunul meu plac. Cunosc mai bine, decât 
pe aceas tă bestie de Coadă de Tigru. MS 
descurca mai bine cu el. Ne-am înţeles? 
să mă laşi să lucrez în voia ? 
— Da, dragul meu Wash, îţi dau cari 
meu de gent leman, răspunse colonelul n 
Cunoşti mai bine decât mine obiceiurile ş 
racterul acestor sălbatici ! Dar', dragă prii 
de-1 vor fl u c i s ! Ce mă voiu face? Cura 
îndrăzni să mă mal înfăţişez înaintea sorels 
Şi de l'or ncide, când ne vor vedea sosind! 
— Nu te teme, colonele. Nu e mori, 
pund eu de asta. De l'ar fi ucis, am fi găsi 
drum leşul său jupui t de păr. Şi dacă ar t 
să-l ucidă, până acum s'ar fi făcut ; nu S!L 
păda astfel de rescumpărarea , ce nădăjduei 
capete . Lasă-mi dar ' sarcina să tractez «ci 
afacere cu vecinul Strother, şi făgădueşte-i»| 
vel face tot ce vă vom s p u n e ? 
— Iţi făgăduesc zise colonelul cu oi 
mişcată. 
După aceste cuvinte, mica trupă 
în lagărul Seminolilor. 
Sosirea lor nu păru să producă vre-oj 
c a r e ; singuri copii se adunară de fie-care-
a Intrării , în tăcere ca şi cum ar fi fost j 
astfel. Dar' în t r 'aceea în jurul lor, fetele 1 
amen in ţ ă toa re şi viclene. 
Wash Carrol nu se opri la intrarea., 
lui ; şi s'ar fi zis, că n 'avea de loc cunoştitl 
primejdia, în care se afla. Era, într'adevărî 
rît să înfrunte ori-ce pericol pentru a-şiijj 
scopul cu ori-ce preţ. 
îna in ta dar ' cu mersul său liniştit şii, 
până la coliba Iul Coadă de Tigru, în fajai 
se aflau cinci sau şese războinici înarmaţi.] 
se întoarse în spre colonel şi-i şopti repedt 
— Acum, colonele, d-ta şi oamenii i 
veţi r ămânea aci călări şi gata la orice, 
ochii deschişi şi nu lipsiţi să trageţi asnj 
dienilor din prejur, îndată ce vă voiu di 
naiul. Vecinul şi eu ne însărcinăm cu refl 
Fă ră a se grăbi, fără să aibă chiar/ 
dr» a privi in jurul său, descăleca ii 
totul de Strother . Apoi amândoi se 
spre coliba şefului şi in t rară ţinând tarii 
gata sub braţul stâng. 
Ajungând la un pas de coadă deI 
Wash Carrol scoase din brâu învelişul padj 
lui de tutun, pe care-1 găsise în drurai 
provenia din lagărul lui Magoffin. Apoi 
astfel cum era murdăr i t de noroiu şi jL 
copitele cailor, dinaintea şefului care I 
picioare. 
— Şefule, unde crezi, că am găsit act 
în t reba el cu o voce sigura, dar ' la părerea 
nepăsă toare . 
Seminolui rădică ochii, privi pe via 
său şi scoase un mârâ i t înăbuşit . 
Acesta fu singurul său răspuns. 
— L'am găsit pe drumul, care condu 
lagărul prietenului meu la satul voslroj 
înţeles, că voi aţi răpit pe tinărul şef al| 
palide ? Ce-afî făcut cu el ? (Vi 
Redactor responsabil : Srver Boni, 
Kditor-proprtetar : George >ichln. 
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ciasornicar şi giuvaergiu. 
l A R A D , P i a ţ a L i b e r t ă ţ i i s s s s 
lângă edificiu! teatrului veehiu. 
şi argint că lca t c u m p ă r ă p. p re ţu i 
m ткге de zi, ori s ch imba pen t ru 
site objecta de aur şi a rg in t 
SE CAUTĂ u n a s i s t e n t d e f a r m a c i e d i p l o m a 
• • ' ~rr~." • ~ s a u n e d i p l o m a t , p n -
c u m şi u n p r a c t i c a n t , c a r e a a b s o l v n t 
6 c l a se g i m n a s i a l e ; se c e r e c u n o ş t i n ţ a l im­
b i l o r : r o m â n ă , g e r m a n ă şi m a g h i a r ă . O f e r ­
t e l e la a d r e s a : Apote *arul XÉMET, 
T e m e s v á r 
-s 
ALEX. M. POP 
s p e c i a l i s t în m e d i c i n a i n t e r n ă ; 
c o n s u l t ă z i ln ic d e l à 8 — 1 2 a . m . 
si d e l à 3 — 6 p . m . — — în 
(HERGULE5FÜRDŐ) 
FEJÉR ANTAL 
p i e t o r d e e m b l è m e , firme ş i z u g r a v 
Ä r a « ! , S t r a d a R á k o z y N r . 10 
p r e g ă t e s c p o t r i v i * t i o p u l u i roodern 
T Ä 8 E L E D E F I R M E , 
p e s t i c l ă , t i n i c h e a , l e m n , e t c . 
Tot asemenea, ţugrăvirl cu gust imitaţie 
de lemn natural. 
C o r n s n d e în p r o v i n c i e s e s ă v â r ş e s c p r o m p t , 
cu p r e t u r i fotrte m o d e r a t e . 
imSL L U I L O W T 
I n d a m a r e l e m a g â Z П (le saci şi st" a c bune în o r - c e m ă r i m e . 
b u p r o m p t ? i c o n ş t i e n ţ i o s - - - - P > - e ţ u r i f o a r t e i e f t i n e . 
Cel m a i b u n l o c o e u t . r u s a r i s i s t r a e b u n u l 
hwrmvd d ó Щ А ^ О І ş i s t r a e 
»RTOFI PR c u v a g o n u l n î r u c u i n ă si s ă m ă n a t , 
l ő w y Z s i g m o n d 
T e m e s v á r t v á r v á r o s , F ő - u t c z a q s z . 
î n c e r c a ţ i 
ş i v ă v e ţ i 
c o n v i n g e I 
s ă b i n e v o i a s i\ fie c i n e a s e c o n v i n g e е ѳ c o n v e ­
n a b i l i p o a t e s ă - ş l p r o e u r e d e î a m i n e 
a r t i c o l e de a u r , obiecte o r n a m e n t i c a l e 
de a r g i n t , j u v a e r u r i m o d e m e , p r e c u m ş i 
oroloage de b u z u n a r f o a r t e ţine. 
P r e ţ u r i l e - s i e f t i n e . A s o r t i m e n t u l m a r e . 
Cu stimă : 
- - A r a d - A n d r á s s y - t é r 1 4 . — 
w m m m m m 
ieria c î ş t i g u r i l o r d e l à a X V I 
loterie d e c l a s ă u n g a r ă . 
§ 0 0 0 ' T 5 5 , 0 0 0 $ 
Iot a ! d o i l e a t o s c â ş t i g ă . 
I mai m a r e câş t ig e v e n t u a l 
| N M I L I O N C O R . 
p r e m i u d e c o r . 60OOOO 
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u n î n t r e g 
1 2 c o r . 
T r a g e r e a p r i m e i c l a s e v a f i d e j a 
l a 2 5 . 2 8 şg 2 7 M a i u l a i 
P r e ţ u l l o s u r i l o r c l a s e i p r i m e 
j u m ă t a t e u n p ă t r a r 
'S П і 
6 c o r . 3 c o r . 
u n o p t a r 
Г50 cor. 
T r i m i t e r e a l o s u r i l o r o r i g i n a l e s e f a c e p i u r a m b u r s a o r i 
p r i n p l ă t i r e a p e a h b i l ă a p r e ţ u l u i . C e l m a î u ş o r ş i m a î 
p r a c t i c m o d e a t r m i l e b a n i i p r i n r a m b u r s a L a o r ï c e 
c o m a n d ă a l ă t u r p l a n u l o f i c i o s d e s o . t i r e . L i s t a o f i c i o a s ă a 
t r a g e r i l o r o t r i m i t i m e d i a t d u p ă t r a g e r e . P u n f ă ă t a x ă 
l a « l i s p o s i ţ i a c o m i t e n t l o r m e i c l i e q u r i p e n t r u t r i m i t e r e a 
s u m e l o r . — B i n e v o i ţ i a m ă o n o r a c â t m a i î n g r a b ă c u c o ­
m a n d a D r o a s t r ă . 
M 1 4 
Gea mai mare casă de noroc a Ungariei. 
B u d a p e s t a , s t r a d a K o s s u t h L a j o s No. II. 
0 Norocul luT Gaedicke e c o l o s a l î o 
In scurt timp am plătit comitenţilor mei 
15.000,000 cor «• intre Щ aceste următoarele ( âştigurî principale: 
б о о о о е c o r . 2 / 2 n r . 6255 I 
400000 » v ; • I I I I 9 
400000 > 4 / 4 • 2 8 9 1 6 Ѣ 
400000 > 8 / 8 » ЗЗ464 
i00000 > 42758 
IOOOOO » % » 49878 
IOOOOO » 87991 
70000 » 4l » 609 1 2 
60000 „ 8 / 8 A ' 7 3 5 7 
60000 » % » 78863 
60000 > 4 / 4 » 8252S 
60000 » 2 / 2 » 97263 
30000 > 8 / s » 6920 
30000 > 8 / s > 386g i 
30000 » 4s > 90964 
25000 > 4 / 4 • 23481 
25000 » V* • 30049 
25000 » 4 / 4 » 4 4 4 1 1 
25000 > 4 / 4 » 8 7 8 5 1 
2000Q > V * > 14674 
20000 » v 4 > 28950 
2000Û > % » 3 3 4 0 2 Ш 
20000 » % > 35862 1 
20000 > *u » 4 4 4 1 0 
20000 > 57565 
2 C O O 0 » V i » 
% > 
60781 
2 0 ( 5 0 0 » 78878 
20000 » "U » 88844 
І5ООО » V i > 3 I Г2І 
1 5 0 0 0 i 4 / 4 » 5 7 7 3 4 i 
1 5 0 0 0 > 7 2 » 77950 i 
1 5 0 0 0 » 4 л » 82506 
l ' a" . S T R I B U N A Nr 
Distinsa cu mai mtilte medalii de 
—- aur şi diplome. _ . - — 
Nutnä ru i t e le fonulu i 3 2 2 . 
ess 
F M M S E J C A F C M C T A S C Ă 
se ajunge 
pria cea m a l b u n ă 
c r e m e 
de faţă şi de mâni 
H e l e n 
Preţul 1 cor. 20 fll. 
Flacon de probă 70 fii. 
C o r i ' U ţ b m a p r i n c i p i a a 
F R U M S E T E I 
D N J Î F O A R T E A L B I 
va aveà, 
cel ce numai câte-va 
zile va fi folosit 
crema deiitală 
H e l e n 
Preţul 1 cor. 20 fll. 
C O N T R A Î N C A R N N Ţ I R I s i c ă d e r i ! P I R U L U I 
Preţul 2 cor. Preţul 2 cor. 
Contra pantlicel, apoi amorţelii şi reumei 
Preţul 2 cor. Preţul 2 cor. 
Cel mai bun m e d i c a m e n t cont ra asudàre i pi­
c ioare lor şi subsuori i , p r e c u m şi con t ra m i r o ­
sului rău causâ t de aceas ta — Antisudorin 
8> tt Medicină foa te eficace, $ 
S e p o a t e p r o c u r a uum»î 
în Apotecaluî NÉMET, 
TEMESVÁR, (FYÁRAROS, F Ő * U , 4 4 / a 
Comande prin poştă şi telefon 
ee te , ea f--.\«. şi mân ib pa fl fiae, e«r ! n scopul acesta 
p mijloesil cel - m*i potr ivi t e<»to * 
Crema-Gyöngy 4И 
*íí 
m 
4К 
Чі 
i l 
г-йге e s t e cu d e s ă v î r ş i r e inofens iva şi f'aee pe e a finfc 
de loc d u p ă o s i n g e a folosirp. 
In u rm H une i folosiri i n J H u u g a ' e mi ' e&wr i l supa* 
r â d o ş ' , Bluniţ '-î 'e şi pe t e l e de fient dispar. 
Preţui un borcan I cor. 
\щт h CPEMA-OYSAGY 1 COI. 
G y ö n g y - C r é m a p ú d e r 1 c o r . 
Se poate comanda delà: 
araacislDl Ё Ш LAJOS. 
A I I A D, Pécskaz-ut. J87 
Ф 
© 
>C5 
S P Ă L Ă T O R I E D E A L B I T U R I E U Ѵ А Р О Р . 
J n t e m o i i i t / t l i * І © Г > 8 . 
M Ü L L E R I . & F I U L 
văpsitor «le postav, curăţitor chemic şi spălătorie-fabHcă de albituri cu vapor 
în ARAD S « ' Stabilimente de colectare : 
Halász-u tcza 2 9 - 3 0 s z . 
Asztalos Sándor-utcza 2—3.. Forray-utcza 4.. József főher-
czeg-út 11.. 
Brassó, Déva, Gyulafehérvár, Szászsebes, Segesvár, 
3 
A v e m o n o a r e a aduce la bme-voi toarea cunoşt in ţă a p . t. pub ' icuiui , că ne-am adăoga t 
fabrica de văpsitorie chimică de postavuri şi curăţitorie chimică cea c u bun r e n u m e , 
cu o spălătorie de albituri cu vapor, provăzută cu maşinile cele mai moderne, 
u n d e se spală ori-ce fel de albituri, în deosebi : gulere , m a n ş e t e şi cămăşi bărbăteşt i , şi se calcă 
de s t ră lucesc . — In fabrica noas t ră se curăţă chemic şi văpsesc haine de bărbaţi , femei şi copii, 
pardes ie , dante le , perde le ş. m. d. 
R u g â n d u - n e pen t ru binevoi torul sprijin al p . t. publicului , r ă m â n e m 
Nr. de telefon 459. 
cu toată stima 
M Ü L L E - ? J . & F I U L . 
S P Ă L Ă T O R I E D E A L B I T U R I E U V A P O R . 
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A R A D , Tipograf ia George Nichin. 
